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F&brieft de moB^cos hidráuIiooB y »i»ar» artificial, ^emiaflo con medalla do oro en varías 
0XpoBÍeiones<r'€asa todadaen  1884.—Iiá más antigua de Andalucía y de mayor exportación.
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas.
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Espeínaltdades, --Baldosas imitación á mármoles y fflosáisw íomen'J SSóealos de relieve cóB 
patente de invención, áran variedad en losetas para «ceras y s^ámacenes. T,uberías de cemento.
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8b alquila casa coa jardín  
en Ghurriana
Bu esta Administración infotmafán.
Se vende en Madrid.—Puerta del Sol 11 y 12 
lün Qtanada Aceras del Gasino 18,
En B'ftbadlUUi.—Bíbliíotecj» de í» üSstaciÓB-
Teatro Vital-Aza O n ÍE  P A S C U A U M I.
Hoy ;dos grandes secpiones a las 8 
y tres ciiartos y 10 y media. 
PROGRAMA: — Cinematógrafo 
Exito de la excelente bailarina clá­
sica española,HSspitolita H e lie t .
La colosal troupe
L o s  W e p n o ff
afamados acróbatas; número compuesto 
de tres señoritas y dos cabaUeros’.
PILA H  GARCIA, la mejor, la in- 
discuiible reina de los cantos regionales. 
Butaca, 1 ‘0®. — General, 0*20.  ̂
Nota: M próximo Sábado beneficio 
de Piíar García.
Alameda d t Carlos fíaés, 
O'unto ál Banco España) 
Eí local, más cómodo y fresco de Málága. Temperatura agradable. El que se 
distingué de los domás por sú‘olaridad y preseiftadón de los cuadros 
Sección continua de CINCO Y MEDIA de la tarde a DOCE de la noche 
Hoy maravilloso programa.—-Estreno délos episodios noveno y décimo de la 
interesantísima pelíoula que el público admira con creeiente interés y ha desper­
tado mayor curiosidad que todas las conocidas
Los mistarlos do Mjyra
titulados «El espejo eléctrico» y «El rapto de Myra».
Completarán el programad estreno «Grajeas de navidad», y las de éxito «El 
Ijarén de Jamalajá», y la hermosa película
L A O R G M I i l L L ^ ñ
FB>3fee«@si®ia, 0 ^ f l |  0c»8isB9aÍ, mojálap; :g«i3Bea*a8^% '
Salón Novedadc;
Nuevo y variado programa 
Despedida de la aplaudida canzone» 
lista
LA USALAGÜEI^ITA 
Exito sin precedente de la célebre' 
bailarina
La aa m a ya n ir
Exito extraordinario de la hermosa 
canzonetista
E LV IR A  C G R TÉS  
Dos grandes secciones a las 9 y a las 
10 y media.
Butaca, 075. General, 0*20.
En breve debut sensacional.
Mien.tras qae, sin dada áfglima, Im 
STabmariíQcs continúan eausftndo, pérdi­
das condierables a ír»a marinas mercan­
tes de íqs países aEfldos, en espe<íiai a la 
inglesa, no es menos cierto que la dis-í 
tanda que media entre esas pérdidas y 
los resultados que esperaba alcanzar 
Alemania es enorme. Guando comenzó 
la actual guerra sud}marino iíimifcadajj 
políticos y periodis^s górm.áBiós no. vs-̂  
dlaron en predecir él aniqúiiamíeotp 
dé la parfidiá Albión para una fecha 
cercana; «Inglaterra, sucumbiría índe- 
fectibiamente en un plteao de oiucp se- 
' jnaaas»-. . : í: - ' .m  •: ,
Los alemanes, llenos de misedeol'diS; | 
pprorrogaroa el pjazo púas seis semanas. | 
Inglaterra daría sus últimás. boqueadas | 
a finés dé Abril. Sin émbatgo, aí aear- | 
carse esta ntisvá fecha, vislumbróse en I 
los imperios céntrales la posibilidad de | 
que la Gran feetaña,; prolongase su | 
agonía, valí éndoss dé medios tan artifi- | 
cíales como pórfidos hasta mediados | 
del verano. Al poco tiempo tenía lugar j  
una nuevá extensión del p la ^  hasta el | 
mes dé Octubre; Inglaterra mtítiría »1 |  
caer de los árboles las hojas. De éste í 
modo, el torpedeamiento del último | 
barco inglés tendría lugar en círouns- | 
tandas románticas: la campaña más |  
bárbara que se ha conocido en lalíhia- | 
loria del mundo acabaría con nna nota | 
de poesía. Y he aquí que von Tirpitz, I 
tan prosaico como Biempre, scaba d© | 
jÉfehífoet&r que Iffglaterra ne se entrc-1 
gará tfidavi-a en algún tiempo, habiendo | 
encontrado, medios realmente eficaces |  
para combatir al submarino... r I
So conoce que von Tirpitz ha éstudia' | 
do las estadíáticas púbiioadas pér el 
Almirantazgo: británico, anoíando ade­
más el número de sumergibles que no 
han regresado, ni regresarán, a sus ba­
ses en Aiem» nía, número que es, i^tu- 
’ raíménte, Supérior al de sub&aiincs 
destruí ios por la raadna inglesa,por 
estar, íücíuídos ea éi ios que eé han per- 
. dido por otraspamas: defectos depoaS' 
tracción, temporales, etc.
■ Las 'estadístícás inglesas' nos sumi­
nistran dato i -muy ihtéré^aníes eobre «i 
curso de la gujériía submarina. Ei sis-
SJ Comité Pfovíndal Repabiicarto Fe<Se ai 
de iyiátaga, lia adopiíSdo los, siguientes eca .r-
Feiicitar al digno diputado republicano per 
Málaga, don Pedro Gómez Chaix, pér hube 
asistido a la Ásambleá de. parlamentarios cc' 
lebrada en Barcelona/  ̂ ;
Comuaicar ai fSeriddico «El País», la adhe­
sión de éste Centro a los acuerdos-adoptados 
én dlcfta A-sambiea.
T dirigir un mensaje al pueblo bélga con 
motivó del aniver.sario de su independencia
El Presidente, /• de Somqdevilla.
p w»wiHwrtwwgaMee«i^^
FIGURAS 0^. fí '0UCRRA
po8Í *v«t 'Má'í di’'eui'S aco-Su’-. b*a<lo ‘ 
l público ñ que Iq'̂  g  <b**raartyerí díf^fi- I 
g iu éíi ios hv̂ eUoií, qui > g a |
U>«i qu'-̂ , CL e i3cU', ' ,  &í pa- f
labí rtá Gobieiiío, 00 un momí^nto |  
C-ndo iü‘hc¿!ian la oxifstorjLi, de hechee |  
oficialmente dodara'^cs dcj rplft¡.sy<í gjta- |  
vaiad , láo seguro que la opimóü ss sísr- f 
marÍH d'» modo í̂ x̂ "•a©r̂ In8̂ J!0, supo- |  
Hiendo, fuadedarne-Ale, que cuando el 
Go Jir-rno se í*€L!dla a coTTeî ar aua oca- I 
rna alg poi qap ouce :fa mucho. |
A osfcn cotjduco pi stendoi engafitii a |  
L s g'^oté!, qu»!r.>r jugar con eJ o iitsn o  |  
púbjco que, dospués dé todo, no es 
más que la p u em id a i de los gobernan­
tes pretendiendo engañarse a sí mis­
mos. ■
En esta época no puede haber nada 
secreto dé cuanto ínteresi« a la nación. 
Hemos llegado a uno» día» en que las 
casas desdé donae se gobierna deben 
ser de cristal.
Y al ser así nada resuelve la dictato­
rial y ridicula previa censura de los pe­
riódico». . r
La verdad y la tranquilidad id» la 
ojpinión públióa la» garantiza más que 
nada la libertad de la prensa.
{■ F O R H A O IO B E S  G R á F IC A S  O E  L A  G U E R R A




La máquina de 
guerra americana
(Carta de Nueva York)
hENE REfiNÁULÍ,
préndente jie la Comísiónldel ejército francés 
poto Información
Analszsdá tai modidá de gobíeríío^ 
jatá¿= iá hémoB considerado éñcKẐ  ̂p'árá 
loa fiao» que. con eíía so'perseguían. - 
Jarídicamohte debe désapareoer ,esá 
clase de represión contra la prensa. 
Nunca está mis garantida la verdad de 
cuanto ocúrra qo0 cuando loa periódi'*
, eos puedan proceder libremente en sus
teína aetual QLé ésíías estadistícáií filé e»- jnf î;.|ns.eiorie8.
tahlenídn nnr ¿si ÁiOftíi‘í}.nf,fly.cró Tir?tání-i vr. l.i /tableoi o por él Almíráatázgó britá i 
co en la última semana do Febrero, a 
las tres aemanas de comenzar la guePl’á 
submarina ilimitada. Las pérdidas in-̂  
gleeas fueron aumentando hásta el ;m03 
de AbrilV inojusive, cuando alcanzaron 
el máximuñ GOnfiCjdo. - Ya ed Mayo ha- 
jaron notableitíente en 
térra. Él número tbt^í,,de ¿arcos de to-~ 
da» clases huadfidoá^^durante ' cada sei- 
mana de este= mes fué, como tórmiúQ 
medio, 34; en Abril esté término me­
dio fué 44, y la diferencia es aún más 
considerable sf tenemos en cuenta qué 
este término íhedio sé mantuvo en 
Abril dürante cuatro semanas dé que 
constó este mes,mientras que el mes de 
Mayo sólo tuvo cuatro semanas. Én.el 
mes de Junio, que, como Abril tuvo 
cinco semanas, .el término fué de 31 
barcos hundidos semanalmente. Y en 
Julio, los resultados son todavía más 
favorables para Inglaterra. Bo las dos 
semanas del próximo mes pasado sólo 
han sido hundidos 47 barcos; 23 por se­
mana como término medió aproximado, 
y  no hay que perder de vista otro he­
cho importante. E l número de entradas 
y  salidas de barcos en los puertos de la 
Gran Bretaña aumenta toda» las sema- 
náa; en la últiniá del- mes. da Febrero 
fueron 4.741; en la segunda dé Julio 
han sido 5,748. Es decir, que Jlos sub­
marinos consiguen cada vez rosultédos 
menores, aunque tienen; más blancos y 
mejor tiempo y días más largos para 
su trabajo.
Con estos datos' a la vista, cuesta
creer qqo A'emariia consiga derrotar a 
Inglaterra por ipedm de loa submari­
nos, Mas pai^é que 08 Inglaterrá la 
que está en cámlfíó de derrotar la cam­
paña doau rival. Los paiííisós inglese» 
no haceu; público ei núa^erode subma­
rinos hundidos por medios .diversos, y 
para ello tienen sus'buenas razones. Fa­
ro del estudio d© las estadísticas dedú­
cese evidéntenaeníe que ha de sér con­
siderable. Por otr® parte, los astilleros 
ingleses, amerieanos, Jaí)o!á8©s y cana­
dienses trabajan incesantemente én la 
construcción de nuevos barcos qu© neu­
tralizan las pérdidas sufridas.. Estas son 
la» medidas defensivas; aquellas» I*s 
ofensiva». En la cembinación de ambas 
está c| secreto del triunfo de Jnglate-
No basta lá Cpnstífcución,' vieja y ear, 
duea, para sobreponer el dictado dé los 
gobiernos, en horas de apremio,anulan­
do la eficacia de la prénSa.
Los periódieos no aceleran la reyoki- 
, ción ni la impiden. Falta la hoja diaria 
o la obiigan a servir, de vehículo a los 
acertadós ó desacertados proCedimien- 
tps áe.^ú¿ ,"?níúistro y, entonces, fácil­
mente, rovpitíeióñáriamente apareo» la 
página oíañdestiaa, penetrando en to­
das las cáSas, de la deí rey a la del cam­
pesino, pasando per el despacho délos 
ministrós.' por las redacciones dê  los 
periódicos, por los gobieinbs civiles, 
por los cuarteles, por los tallares, por 
los centros fabriles y por todos los de­
partamentos ofioialés y paftioulares.
En la sombra de lo plandeatino há- 
llanse anaparadas las impunidades y la 
verdad de los hechos puede recibir la 
agregación de cuanto quiera añadir la 
entidad editora.
El siionbio oblightorio impuesto a la 
prensa solivianta a ios ciudadanos y les 
hace temer lo desconocido y prestar fe 
a cuantas versiones razonables o absur­
das ciróulen. Es siempre inquietante 
para el público buscar en los Órganos 
de opinión algo de lo que ocurra en la 
nación y no encontrar más que el vacío' 
o ío que quiera decir el Gobierno, que 
hay que reconocer que en eso de infor­
mador exacto y veraz no goza de mu­
cho o3:ádito, y  más cuando queda oom- 
próbáda 1» ficción a que sometió al pds 
el señor Sánchez Guerra ®n todo ío 
referent® a la histórwa Asamblea dé 
los paslamentarioí én Barcelona.
Súpongamos próxima la realización 
donusvos actos capaces de interesar 
hóttdaménte a la opinión pública^ qué 
renueva el ejsrcício de la previa
Guindo, h'rfco eincaaqta años, se 
pensó en Ls, convenietieia de unir Uí 
Bfopklytt..cQa. Nqeya.yojci^.no. ae..díiai;; 
«Comenzaremoa por dé próntó, haeleá- i 
do una pasarela para peatones; después, 
haremos una calzada para oóchés; más 
tarde, quizás construy&oios tambiéú 
un camino de hiem...» Por el contrario^ 
se pea.<5ó en hacerlo todo de una v«z y 
para siempre, y en efecto, se tendió ©se 
gigantesco puente, con dos líneas de fs- 
nocarril, con otras dos d® tr^nvisi, con 
dos calzadas p̂ ára Gartuájas y coa úna ■ 
gran avenida para los peatones.
Pues una cosa parecida ha .sucedido 
ahora; con motivo dé la eníieada en 1»; 
guérrá, de la gran nación yanki. En 
yez de; timitarse ésta, eomp tal vez ha-; 
hiera haofio otra, a enviar primerameu--
te nnos;,9nantos’régimi^nto3, á facilitar
reputado como el doctor P.rankfiu Mar­
tin; con el departamento obntifloo, del 
que se ha encargado uno de los más 
grandes sabios norteaiiisrieanos, el doo 
toa Hallés G-adfréy ; goú la inspección 
de vívoíos, ónooméíulada a Hoover, 
que acaba de demostrar su vastísimo 
talento organizador, abasteciendo a 
Bélgica y «d Norte invadido de Francia, 
y  por último, :con la dir8pGión ,id®í/ .̂ é̂- 
bajo y de toáás las óúéstiones de loa 
salarios, pueslí̂ á en manos de Samuel 
Gompors, el iníaligaátísimo presidente 
de ,!a O. G. T. americana.
También la Oruz Roja ha tenido ne­
cesidad de un hombre, de un gran fi- 
oauoiero y este hombre es Davison, 
director del Banco más grande del 
mundo, asociado a Mr. Píerpont Mor- 
gapi el rey de "Yall Street.
¿Qqé podrá escaparse a la previsión 
de e ítoa ocho hombres que forman el 
Gran Consejo de la Dafeusa Nacional? 
¿Qué podrá, pasárseles dísaperoibido, 
disponiendo de amplísimas facultades, 
de milioaes de dólares y de millones de
se
censura y que loa periódicos solamente 
dan los relatos oficiales de los acontecí-,
miento»;'deéoliés de lo ocurrido con lo 
dé ía Asámmeá ¿quién había de oreer-
Bi Iss palsbrás del ^inislro de la 
Gobsrnséiósi, las del mismo presídante 
del Oonsejo feu r̂an como el eco de las 
publicadas, en 20 d© Julio, conoeptuau- 
do a los lectores de loa periódicos per- 
6ona« SOR juieio. sereno y equi'libtaJüg, 
podemóe-iit^i’íaay que ninguao creerá ia
verdad ofioíáír
a lo» aliádos alguiiós préstamos én ma- 
tálioo y á remífc'iplés una expedición de 
barcos cargados dé trigo, ío que los 
Estados Unidos hén hecho désde ún 
principio es mÓntjar d© un modo formi­
dable toda su máquina (Í9 guerra. LoS 
íeolntamientos de hombres se cneotau 
por decenas de mülónes; por miles de 
millones los adelantos á los aliados 
(1.145;000.000 da dólares hasta 1.® da, 
Julio, según él comunicado oficial de la 
tesorería ám©ric8na);por cientos dé mi-!; 
llones los heotólitros de trigo destinados 
a abastecer a la Europa cómbatient© 
(«Nos hacen falta para la temporada 
próxima 325 millones de heotólitros, 
dijo hace poco Mr. Hoover, inspector 
de víveres; por veintenas de miles lo» 
aviones de combate que se preparan 
para el frente francés («Hacen falta 
cien rail aeroplanos para Francia», ha 
declarado ei War Ofioe»); yj finalmen­
te, por millones de xúetros cúbicos el 
material que se dispone para la ooqs- 
truoclón de seis grandes oamj^os milita­
res, que deberán estar terminados en 
1.® de Septiembre próximo (9 millones 
de metros oúbicoé contenidos en 3.B00 
vagones, según una información del 
«Boletín Oficial»)
Así es como proceden los Estados 
Unidos. Bu máquina de guerra es la 
más formidable de las conocidas hasta 
ahora. La diligencia con que se prepara 
ês también asombrosa. Hace falta, por 
ejemplo, construir una ésouadfá y 
construirla inmediatamente. Búas bien, 
el Gobierno empieza por votar un cré­
dito da tres mil millones y medio de 
francos, por improvisar un JNavy De 
partement, con sus ingeniero?; sus 
obreros y sus arsenales y comprome­
terlo a que en un plazo de ocho o diez 
meses, bote al agua barcos de madera 
o da acero ,con un desplazamíonte de 
cuatro millones de toneladas.
Hacen falta cañones, municiones, au­
tomóviles, aeroplanos ametralladoras. 
Se llama a los reyes dé la industria; sé 
elige, entre ellos, a mister Noward 
E. Ooffííf Y se lo onoarga de regir un 
pueblo de 27.000 fábtieas.
Lo mismo ocurra con los ferrocarri­
les, cuya construcción se ha confiado a 
mister Yillard, director de loa de Baltí- 
moro y Ohio y gran maestro do loa 
transportes; conios servicios sanitarios,
^ue dirigir  ̂un médiou tan eiBÍaenté y
hombres?
Gigantesco, verdaderamente, es el 
pefuérzo que reaHzau los Estados 'Uni­
dos el ponerse a luchar junto a los que 
deñeud n ía  libertad y el derecho de 
los pueblos; pero gigántescos han de 
ser también los resultados. Uaa máqui­
na de modo tan admirable preparada, 
no puede fallar. Su peírfeooíÓn os abso­
luta.
JOAQUIN MELENDEZ.








damente y han hastade dos meses para con­
cluirla, fijándoseMürarite la última semana 
las cantidades y los precios de los materiales 
que habrán de suministrarse y las munición^' 
de los niismós. : ' , “ '  ̂ ;
Este acuerdo, susceptible dé Importantes 
desenvolvimiéntos, ulteriores, apprta una ex­
celente prueba de la estimn.^que ios Estadop 
Unidos, él país 'industrial más pedernso dél 
mundo, profesan a Iqéíhgeniéros y a los const 
truetbres mécáaico's haneeseí.:
Bajo éí puntó, ds vista militar, é s  evidente 
que Ift ühídád de cañones y municiones para 
dos ejércitos que. combaten sobre un mismo 
campo de batalla, es una apreciablHsimá ga< 
rantía dé seguridad y ds eficacia. Los resul­
tados obtenidos por la experiencia de tres 
años de guerra la atestiguan así.
Bajo el punto de vista industrial, la solida­
ridad de los esfuerzos creada entre las fá­
bricas de dos países tendrá beneficiosas con- 
secuencias no sólo para la guerra, sino para 
después que ésta tertíine. La acción común 
es, en efecto, e! mejor'  ̂medio dé conocerse 
mutuamente y dé preparar la estrecha cola­
boración que se trata de organizar para el 
porvenir.
Y por último, bajo el punto de vista finan­
ciero, es de esperar que la adquisición, por 
los Estados Unidos, de I©s materiales de ar­
tillería francesa, permitirá obtener una me­
jora en el cambio, que, en el estado actual 
de las relaciones entre América y sus aliados 
de Europa, es tan conveniente a Ies Estados 
Unidos como a Francia. Y es igualmente de 
suponer que, como consecuencia de todo 
esto, se acometerá la adopción del sistema 
métrico, oficialmente reclamada por el Bu- 
reau o Standard of América, y que será con- 
venlentíslrao para el mejor y más fácil des­
arrollo da las futuras relaciones franco ame­
ricanas.
Tales son, brevemente resumidos, algunos 
de los resultados ciertos o probables del 
acuerdo firmado entre el alto comisario fran­
cés y el Gobierno americano y que 
yen una prueba evidentísima de la fúérte so­
lidaridad que une a Francia con Norteaméri­
ca en la realización de sus ideales belicosos.
■aféatede provincias se 
^íáuna
SALVADOR MUÑOZ.
C R Ó H IC Á
Entre el Gobierno americano y el alto co­
misario francés en los Estados Unidos, Mr. 
André Tsrdieu, acaba, de firmarse un impor­
tante acuerdo, según el cuál la nación yanki 
adopta ios dos principales materiaíes d« arti­
llería francesa: el cañón de campaña de 75 y 
el obús rápido de 155.
ISn cumplimiento de esé^cénven!o,el cuerpo 
expedicionario del general ̂ ershirig ha reci­
bido a su llegada a Francia la artillería de 
campaña de este país, su artillería pesada de 
tiro rápido y su artillería de trinchera. Esto 
acelerará la entrada en fuég^ó de los soldados 
americanos
AI mismo tiempo, le fabtfcaclón de mate­
rial de guerra, tanto en Ips Estados Unidos 
come en Francia, ha ®ldé étk^ de tal 
forma, que el ejército aniéílctno de un millón 
de hombres que va á ser recfátado, podrá re­
cibir sin aplazamiento, a medida que vayan 
formándoselas unidades, los cañones ligeros 
y pesados con las municiones necesarias.
La negociación, iniciada a fines de Mayo 
©ntre Mr. Tardieu, alto comisario francés, 
Mr. Qanne,director de las fábricas de guerra 
de. la alta comisaría, y el brigadier generál 
William Crozier, jefe déla Ordenanza, estu­
vo desde un principio caracterizada por .dos 
Ideas, J)e una parte,él Gobierno americano ■ 
aceptabáJa solución más rápida, a fin de rea­
lizar en el mínimum de tiempo el armamento 
completo de su ejército. De otra parte, con­
seguía qué en las tropas americanas y fran­
cesas, llamadas a combatir sobre el mismo 
campo de batalla, existiese la unidad de mu­
niciones, de tan capital importancia bajo el 
punto de vista táctico.
Este doble objetivo determinó al Gobierno 
de Washfngtón a adoptar el sistema corto 
francés da 155, a pesar del íncontestabi e va­
lor de los propios materiales americanos,
La ley de las 
compensaciones
principalmente del da tres pulgadas, de cam­
paña, cu5[ya excelente calidad está universal­
mente reconocida.
La negociatíéti asi orientadat se hizo
Cuando Madrid se divierte, las pro­
vincias se aburren, y viceversa.
Es la  ley de las compensaciones. 
Durante el invierno, pese a la abun­
dancia de los días plúmbeos y a la 
contuma ia del viento del Guadarra­
ma, es Madrid una’ población absolu­
tamente alegre, en la que todo,incluso 
las gráciles pulmonías y el selectísimo 
tifus exantemático, es encantador y 
regocijante.
Mientras tanto, en provicias vive la 
gente con una monotonía desesperan­
te, hesta el extremo de que,en muchas 
ocasiones, no disponen de una mala 
epidemia variolosa para amenizarse 
la existencia, y rascarse de paso.
Pero llega el verano y cátñbia ia de 
coración. Madrid se despuebla, derra­
mándose su vecindario por playas, 
balnearios y casas de campo, y los 
cuatro gatos más o menos auténticos 
que aquí quedados, tenemos que va­
lernos de recufsos verdadóramerite 
heróicos para no fallecer de^Éjpló y de 
inacción.
El Ayuntamiento con bondad pater­
na, tolera las verbenas, y nosotros, 
con altísima abnegación, vamos a 
ellas,por no dejar mal al Ayuntamien­
to. Vamos y nos aburrimos, que son 
dos cosas distintas y un sólo hecho 
verdadero.
Lo mismo ocurre con los conciertos 
de Rosales, en los que nadie atiende, 
y con las corridas nocturnas, en las 
que pasada la mojiganga, se duermen 
los espectadores a la pálida luz de los 
árcQs YoUáico^... Y jtniéotras taatp,
divierte que
 delicia.
Es ía época dé las ferias popu ares. 
Las ferias—que, desde la invención 
del ferrocarril,no tienen razón de se r-  
ha sobrevivido a sus causas eficien­
tes, por el carácter de que se rodean. ■ 
Más que ferias son fiiestas.
Y muy muy pintorescas, por cierto. 
Cortadas por el mismo patrón, cuai- 
quiera diría que existe un reglaui^ato 
at que necesariamente han de sujetar­
se los consejos, cuando, pluma en ris­
tre, empienzan los ediles a redactar el 
programa de las públicas diversiones, 
que, indefectiblemente, durarán una 
semanita, anunciándose por una ca­
balgata, en la que figuran dulzaiaeros 
y gigantes, y despidiédose con otra 
cabalgata, en la que vuelven a figurar 
gigantes y dúlzaineros, aquéllos un 
poco más sucios que el primer día y 
éstos más destemplados y arbitrarios. 
Las bandas municipales—inactivas . 
todo el año - soplan en los días de fe 
rta  de un modo desesperante, reco­
rriendo al amanecer, las calles en son 
de diana, amenizando a las once eV 
paseo de la plaza, tocando por la tar­
de en los toros y volviendo a tocar por 
la noche en el paseo, donde habrá una 
desmayada iluminación o se quemará 
una colección de fuegos artificiales, 
que el programa denominará vistosa 
y el vecindario encontrará un poqui 
to aburrida, porqué, con ligeras va­
riaciones, será la misma de todos ios 
años.
Con esto, alguna corrida de toros, 
una corta temporada de teatro, bai-
! les a grane), tómbolas a todo pasto, barracones a caño libre y ferial de ganados, sale del paso el Ayuntamien- 
• to, no sin antes, haber conseguido la 
I colaboración de las Compañías délos 
ferrocarriles, que se dignarán esteb e 
cer billetes de idá y vuelta a precios 
reducidos, contribuyendo así al mayor 
éxito del regocijo público.
Y la gente se divierte, como yo me 
he divertido en muchas ferias previa 
cianas, porque-, al romperse la mono­
tonía local, revístense los pueblos de 
la virtud de alegrarse y del deseo de 
presentarse digna mente ante 1 os foras­
teros. Los comerciantes pintan las 
portadas de sus tiendas y muchachas 
y muchachos sacan sus mejores trapi­
tos, estrenan los serenos y guardias 
municipales nueves uniformes y la 
banda del concejo exhibe unos instru­
mentos muy relucientes, que Dios sabe 
cuántos sudores habrán hecho pasar a 
los mozarrones encargados de sacarles 
brillo...
Las ferias pasan pronto, es verdad, 
pero también lo es que van aucedién- 
qpse de pueblo en pueblo, que todos 
tienen derecho a gozarlas por el turno 
de libre expansión. Y feriantes, ven­
dedores, aficionados a toros y s;vente 
de rompe y rasga van de fiesta en fies­
ta, como éstas van de pueblo en pue­
blo, y en todas partes beben mucho 
vino y se echan una novia, para vol­
ver a su casa con el estómago y el co­
razón ocupados...
Todo ello es efect® del calor: sin el 
calor no se tendría sed ni se sentirían 
ansias amatorias. Y para satisfácer 
unas y otras, no hay como organizar 
unas ferias en las que los respectivos 
Ayuntamientos se hagan la  ilusión de 
divertir a los respectivos vecindarios 
con una cucaña ensebada, unos cohe­
tes de silbido, una corrida de toros, 
unos cuantos conciertos musicales, a 
los que nadie presta gran atención, y  
unos cuantos bailes públicos, en los 
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Habiendo quedado vacante una de 
as casas construidas por esta Saciedad 
;on subvenciones concedidas por el 
Sstado para casas baratas y para cum- 
olir lo prevenido en el articulo 21 del 
(Reglamento respectivo, se publica a 
continuación los nombres de los solici­
tantes comprendidos en la relación fe­
cha 9 de Junio de 1915, a quienes no 
llegó la comprobación en aquel concur­
so limitado a dos casas, y se les invita 
a optar de nuevo a la adjudicación de 
la ahora vacante, previa la comproba­
ción reglamentaria, al cual efecto debe­
rán presentar sus solicitudes con los 
datos requeridos en el artículo 11 del 
dtado Reglamento, en la Secretaría de 
esta Sociedad, de ocho a doce de la 
mañana, en el término de quinee días 
Mbilés desde el siguiente a la publica­
ción de este anuncio, transcunido el 
cual se tendrá por renunciado por los 
que no las hubieren presentado el dere­
cho preferente que pueda eorresppn-
derles: . r., .
Don José Bermúdez Florido, don 
Antonio Tríviño Rivas, don Antonio 
Rodríguez del Aguila, don Manuel Ji­
ménez López, don Juan Ramos Parra y 
don Antonio Heredia Hernández.
Málaga 1.® de Agosto de 1917.—El 
Director, Pedro Gómez Chaix.—El Se- 
crei$.nQ, Juan L. Peralta.
En el entre® general llegaren de Cádiz, 
don Celestino Gómez Romero y familia.
De Sevilla, don Fernando García de la Hi­
guera.
De Ronda, don Manuel Sote y su hermana
In  él expreso de la tarde marcharon a Ma­
drid, el Gobernador civil de esta provincia, 
don Benito Castro; don Enrique Diadier 
Crooke, don Rafael Moreno Castañeda, don 
Félix de las Peñas y el médico militar, don 
Miguel Lafont. , ^
A  San Sebastián, don Ignacio Bhenten y 
señora, y don Jacobo Laan y señora.
A Orense, el médico militar, don Ramón 
PelUcer y 5U distinguida esposa deña Vieto- 
: ria OueveciiL^S'
Lá  corrida de la Prensa
Í . 0 8  b 'o m lsé B * o s
Como de costumbre, este brillante 
Cü«po, que tanto honra a Málaga, ha 
, donado al Montepío de periodistas el 
Idem de la Jurídica: en solicitudes sobre j„npórte de loS honorarios que percibió 
aplicación de metros de aguas de Torreraolí- |£i« «atrocinada por la Prensa,
nado con la provisión de las plazas vacantes 
en el laboratorio municipal.
láera de la misma, en proposición del señor 
Viñas, sobre enterramientos.
Idem de la Obras Públicas, en presupues­
tos para dotar de alcantarilla ia calle del 
Cuervo.
no®- . . í  j jOtr®8 procedentes de la superioridad o de 
carácter urgente recibidos después ds forma­
da esta orden del día *
S o lic itu d es
De doña Teresa Jiménez, don José Pelóez, 
don Antonio Carmena, don José Velasco, do­
ña Petronila Morales, don Felipe dé la Mo­
rera, don Tomás Jiménez del Rio-j don Emilio 
Muñoz y d®n José Huelin, reclatqando por
Arbitrios. i
De don Pedro Leal González, sobre devo­
lución de un depósito. ■ ,
De don Francisco Romero, presidente del 
Colegio de Practicantes, sobre provisión de 
la plaza de Practicante de la Barriada de 
Churriana. „  , .
De don José Peláez, don Pascual Sánchez 
don Miguel Orellana,sobre aplicación de me­
tros de agua de Torremolinos.
De doña Josefa Gestino Utrera, relaciona­
da con la apertura del nicho donde fué inhu­
mado el cadáver de su esposo.
De don Manuel Pérez Giménez, pidiendo se 
le otorgue escritura de propiedad de un me­
tro de agua de Torremolinos.
De don Manuel Plaza Naranjo y don Ma­
nuel Díaz, sobre carros agrícolas.
De don Federico Giardín, médico super- 
numerario de Ifi Beneficencia Municipal, pi* 
diendo un mes de licencia
BnfoB«in@8 de com isio n es  
De la de Arbitrios sustitutivos, en recla­
maciones deducidas contra el de Patentes, 
por don José Crefxell, doña María Ruiz, don 
Ricardo Eller, don Cristóbal López, don 
Francisco Gobos, don José Somé señores 
Martínez y López, don Manuel Pino, doña 
Francisca Valenzuela Raqu®l Torna-
de
en la corrida patrocinada por 
proceder muy digno de aplauso y 
agradecimiento. ___  . .
P aco  BVIadmd
E! valiente espada malagueño Paco 
Madrid, ha enviado a la Asociación de 
la Prensa, un donativo con que dese^ 
cooperar al fin benéfico de la corrida.
El rasgo de nuestro paisano es muy 
de agradecer, y así lo estima la Asocia­
ción, para qui n siempre ha demos­
trado la consideración y aprecio que 
los periodistas malagueños le merecen.
La C om pañía 
de  lo s  A ndaluces
También la importante Compañía de 
los Ferrocarriles Andaluces, ha enviado 
a la Asociación de la Prensa el importe 
de sus derechos por ttansporte y retor­
no de los cajones de los toros.-- - —aSB—IBB— Mam
jRtlmaeéiis de Fea*s»otepfa ©S pos* ásairoi^ ,1*̂®®*®** 
J  O, L I  ® @ ® ^  21̂
JliAN GOIÜEZ GARCIÁ 80  ftU 8 »
Maquinarias, Chapas, Tuberías, Bombas, Cementos, H e .
‘e l . l l a v i n .
EstaoBón HfleteoiPoldBloa
del IsuBtituto de MAIaga
Observaciones tomadas a las ocho de la roa» 
ilana, el día 1 de Agosto de 1917;
Altura barométrica reducida a 758 O, 
Maxlma del día anterior, 35'2.
Mínima de] mismo día, 22'6.
Termómetro seco, 25‘S.
Idem húmedo, 21‘4.
Dirección del viento, S.
Anemómetro,—K. ra. en 24 horas, 88. 
Estado d¿l cielo, despejado..
Idem del mar, llana.
BVnpbradón mim, 7‘4.
Littvla en miro 0,0.
BñMTSí fS» - -
Batería de eoeina, herramientaa, aoeroa, chapas de zino y latón, alambres 
áomilletía, clavazón, eementos, etc
eaiaios, hojalata
etc.
Déla Jurídica, en sojlcifiades sobre apli­
cación de metros de aguas de Torremolinos.
De la de Hacienda, én proyecto de distri­
bución de fondos para el próximo raes de 
Agosto.
WSocioneG
De varios señores concejales, relacionada 
con la cárcel pública , rx. /-x»Del señor Regidor Sindico, don Diego Ol­
medo, referente a personal.
De varios señores concejales, pidiendo una, 
gratificación para el empleado don Enrique 
Herrera.
Gásnarsi ú® Gom epoio
Según noticias reeibidas en esta Cá- 
g mata, es probable que a mediados de 
Pasan una terapd^pda en su hermosa mea  ̂ Septiembre salga del puerto de Barce- 
de Cártama, la respetable señora doña Con-  ̂ Manila el v&mr Le^azpi &ecepdónViana, viuda deí que en vida fué ílus- |
tre hombre público, don Carvajal, V ®us | la Compañía Trasatlántica 
bellas y distidguidas hijas AÍagdalena, Mua- | Lo que se avisa a los oxportadores 
pros y Julia. I interesados, para que si en aquella fe-
§ I oha les conviniera embarcar mercan­
cías para Filipinas, puedan prepararse 
con el debido tiempo. '
c—wgwwBi
Para el estudioso médico de^Yunqít^qi 
den Matías Garcés Ramírez, ha sido pea.*<  ̂
la mano de la bella señorita Luisa Ciezar 
Rueda, perteneciente a distinguida familia 
de Alozaina.
La boda se efectuará en breve.
DESDE ALHADRÍN
Crónící municipal
Había gran espectació^ Ííi
municipal de segunda convopJ'^^^^J^* 2 _ * 
Sábade ne pudo celebrarse la de k 
que a los señores alcalde y tenienteé’ 
tragó la tierra-
Por fin. la tierra abortó y yernos a los seño­
res concejales que temah asiente en les ban­
cos que no sen rolos porque, como dijo Ovl- 
I dio, el tiempo todolo destruye, y... les ha 
I destruido el color, también es verdad que es- 
1 tuvo ayudándole su epraborador el polvo, ese 
I polvo que layantan los concejales al sentarse 
I y que envuelve e! salón en una nube, hacien- 
I de el aire Irrespjrabíé, hasta que va a posar- 
I se pn las paredes, quizás para , dar más ex- 
f plender a la blancura de las camisas de los se- 
I ñores concejiles.
? El secretario señor Fernándeiz, cpmien?:a a 
fvleer el acta mientras loá concejales rascan
p.rdo«a An. Ramireí Rep*U, ¿adra da la I g a lT a lZ ?
de? ceTtrayente"^”^̂ *'̂  ̂  ̂ pitilíos encendidos.., ya se entra de lleno «n
Actuaron de testigos, donjuán Albarraeín, 
don Francisco Muñoz Beriitez, don Alfonso 
so Muñoz ¡Paneque y don Juan Mírasou Ca­
bello
Deseamos a los nuevos esposos todo géne­
ro de venturas. §
Después de pasar unos días en esta capital, 
ha marchado & Loja, nuestro estimado amigo, 
don Migue! Ruiz.
§
Esta tarde, a las tres y media, se celebrará 
en la Iglesia de la Victoria, la boda de la be­
lla señorita Victoria Atencia Olivares, con 
nuestro estimado compañero en la prensa, 
don Juan Cortés Salido.
Para pasar la temperada veraniega llega­
ron a nuestra capital;
De Sevilla, den José Molet de Miguel, sü 
distinguida esposa y bellas hijas Carolina y 
Lola.
De Granada, don José Prieto Ordóñez, su 
esposa doña Eloísa Durán González, su bella 
hija María e hijos Antonio y Pepe.
En la parroquia de San Juan se ha celebra­
do la boda de la bella señorita Matilde To­
rres Ramírez, con el apreciable joven don 
José Muñoz Paneque, siendo apadrliiadós
Para pasar unos días en esta capital, ha 
venido de Granada, el profesor mercantil de 
aquella Delegación de Hacienda, don Andrés 
Lacárcel y su hermano don Joaquín.
En la parroquia de ios Mártires se celebró 
anoche a las nueve la boda de la beüa seño­
rita Pepita Vargas González con nuestro es­
timado amigo, don José Ollero RuiZi
Ofició el capellán don Pqdro Doña, y apa­
drinaron la unión, don Joaquín Mena y su 
distinguida señora.
Como testigos asistieron, los señores don 
Luis Montáñez Santaella, doii José Valero 
Elena, don Rafael Marín Sells y don Rafael 
Ramis de Silva.
Presenció la ceremonia una numerosa y 
selecta concurrencia.
Deseamos a los nuevos esposos todo gé­
nero de venturas y felicidades.
ñytMBst&mSent®
Orden del día para la próxima sesión. 
Asuntos de oficio
_ Expediente de concurso. para la adquisi­
ción de mobiliario con destino a la nueva ca­
sa de soserro.
Gertificadón del segundo concurso sobre 
adquisición de moviliario para la nueva Casa 
Capitular.
Oficio del Gobierno Sivil de esta provin­
cia, remitiendo escrito de don Pedro Leal 
González, como contratista de las obras de 
construcción de la nueva casa de socorro.
Presupueste formulado por el Arquitecto 
Mqnldpal, para la adqqisjdói;i de un motor y 
bomba con destino al servicio de aguas de 
Torri^meh'nos.
Oficto de la Excelentísima Diputación, in­
teresando se designe un médico de la Benefi­
cencia para formar parte de un Tribunal de 
oposiciones.
Presupuesto del Arquitecto para terminarr
la nueva pavimentación de íásíacéras da la.
Alameda de Carlos Haes.- ■ e'
Noto de las obras ejec'ujtadais-por Adraínis- 
tración en la semana dei 22 al 28 del actual.
Asuntos quedados sóbrela mesa;
Informe de la Comisión de Obras Públicas, 
sobre otorgamiento de escritorá de propie­
dad a la Industria Malagueña, de un solar en 
el Arroyo del Cuarto.
Idem de la de Paseos y Alamedas, referen- 
p  al jardín del Hospital Nóble.
Xd$m de la Benlficencla, en asunto zelacio-
í la sesión.
El señor Serrano Gufllén, pide se haga un 
borrador del acta en todas las sesiones para 
que ese borrador sea leído y firmado por los 
concejales y poderlo contrastar luego con el 
libre de actas, a fin de que n.o se amañen ios 
acuerdos.
El secretorio muerde con rabia la colilla 
de su cigarro, indudablemente se quemaría 
los labios,porque la escupió con tal violencia 
qüe puso en peligro un ojo del señor alcalde, 
que, gradas a sus poeps años, tuvo destreza 
bastante paira apartarse a  tiempo dejando al 
obús su marcha triunfal hasta clavarse respe­
tuoso a Ip^'augustos pies de nuestro sobe­
rano.
El señor Angulo propone un voto de censu­
ra al señor alcalde por no haber firmado la 
papeleta de Beneficenda a una pobro vieja 
enferma que tiene a su marido ciego y tam­
bién viejo y enfermo.
El alcalde presenta un certificado del ami- 
Ijaramiento en que aparece con fincas a su 
ihombre, a io que dfeé el señor Angulo que 
esas rincas lea véndjó hace tiempo, aunque 
verbalmente contestando él alcalde que él se 
atiene a la verdad oficial.
£fectivamente,el señor alcalde tiene eazén. 
El Ayuntamiento no está para derroches; e«é 
feliz matrimonio tiene fincas amillaradas aun­
que no sean suyas, como asegura el señor 
Angulo... Esas fincas tienen señalado un lí­
quido imponible de cuarenta pesetas que tal 
vez lleguen a producir cincuenta icerca de 
un duro mensual! jeasitres chicas diadas! no 
es razón que el Ayuntomlento les dé dncuén- 
ta céntimos diarios.., En el público se forma 
un susurro qUo no deja oir los importantes 
asuntos que se debatcni es que el numeroso 
público que asiste ha abierto una suscripción 
para reunirle; si pl Ayuntamieiito le da los 
cincuenta céntimos, Jos cinco quelí* faltaría 
para comprar un pan...
Después nada, nada... nada...
EL DUENDE.
, ú o b i o P B S &  ' & M !
S o b r e  ©I « fesap ep ii
Una numerosa eomisióii de vecinos 
del populoso barrio dél Pérohel, visitó 
esta mañana en su despacho al Gober­
nador civil señor Castro, para rogóle 
que; haciese lo quOi lo ínepa poeiblé, a 
fin do que dieran oouiiéniáo Iss obras 
del desaróny del cauce del Uuadíalnie- 
dina; pites-pá-^ él tiem esas obras, 
hq eítípieraó % el peligro de la inun- 
es másTúfninentecada día, por 
Í0̂ u|?l'es grande la iatranqoiiidad y la 
én él barrio.
El señor Gobernador ofreció a los 
comisionados ocuparse eficazmente del 
asunto, y les dijo que las obras darían 
oomienzo en la semana próxima, según 
las referencias que tenia.
Notas municipales
Trib u n a f
Anoche se reunió el tribunal de, las 
oposiciones á una plaza de profesora 
en partos.
Donativos
El alcalde ha hecho un donativo da 
50 pesetas para contribuir a la suscrip­
ción que so ha abierto por una junta 
do damas, a fin de reconstruir las igle­
sias destruidas por la guerra europea.
También ha donado un candil  ̂ elóo- 
trioo para la tómbola a beneficia del 
Asilo de San Manuel.
Junta de PatB*otiiato
La Junta de Patronato de construc­
ción de Casas para obreros, se reunió 
ayer en la Casa Capitular, bajo la pre­
sidencia de don Joaquín Madolell y con 
asistencia de los señorea Campos Perca, 
Salinas, R imán Reina, y Baeza.
Se aprobó el acta de la sesión últi­
ma, y quedó enterada la Junta de lai 
real orden del ministerio de la Gober­
nación, convocando el concurso ^para 
repartir el primer cincuenta per ciento 
de la cantidad consignada en los pre­
supuestos generales del Bstado, para 
favorecer la construcoién de casas bara- 
tas. ;
Vista la renuncia hecha de loa bene­
ficios que concedió esto Patronato al 
adjudipatario de una oasa, sita en la ca­
lle de Salta, acorüó la junta proceder 
la revisión del expediente para adjudi­
car la casa de que se trata, publicando 
so «n la prensa local el oportuno anun­
ció.
Fué acordado que por la representa­
ción del Ayuntamiento en el Patrona­
to, se presénte moción a la Oorpbraoión 
municipal, pidiendo sa construya en el 
barrio un ramal de alcantarilla. 
x,,jp0 oonformidad Con So jateresado 
vCr h  Sóciedad BconónVioa de Amigos 
del País adoptaron ácuerdos bas­
tantes ¿ara 1» ventas dicha;
entidad de una parceit» terreno para 
continuar las edificaciones, V después 
do tratar de otros asuntos dô c«Lr»ot®r 
interior, seíevantó la sesión, siendo las 
seis y cuarto ds la tarde.
Cámara de la Propiedad
y  Liga ds C oatrikyeiites
El Lunes celebró sesión la Dircotiva.
Aprabada el acta de la anterior, Se 
dió ícdtura do una comunicación del 
presidente del Consejo de ministros; 
participando que ha recomendado al mi­
nistro de Fomónío el pronto comienzo 
del desareno del Guadal rnedina, y he 
acordó darle gracias y significarle que 
todavía no ha principiado, apelar de 
qué el Oonsejo do Estado habilitó el 
crédito que hapía falta para costear obra 
dé tanta urgencia.
Así mismo quedó enterada de un 
atento B. L. M. del Gobernador civil, 
que remite un telegrama del niListro 
de Fomento sobre el rhiemo asunto.
El ministro de Instrucción Pública 
ofrece tener en cuenta la petición de 
esta Cámara y presentar el oportuno 
•proyecto dé ley para que el Estado 
abone el alquiler de las casas eícuelas, 
con cargo al sobrante del recargo mu­
nicipal del 16 por 100 sobre las oóíitri- 
buGÍones directas.
Director General de Obras públi*- 
cas dirige el siguiente telegram» :
«Cámara de la Propiedad de Málágfa. 
-^Pedido informe al ingeniero jefe 4.® 
división Ferrocarriles sobre ampliación 
plazo que señala real orden 9 Mayo, 
que ÍGterefcó esa, Qátoí̂ r.a ón su oarta al 
señor ministro, fecha 30 Junio, estima 
atendibles razones expuestas lor la Di­
rección y ha acordado nn ampliarla por 
no destruir &£m?:fi§iosos efectos citada 
dífipórióíón.» ^
La Directiva lamentó que reclama- 
oión tan just# np haya proGpmdo.
Visto un oficio idtol nuevo alcalde de 
Málaga ofe-eciéndoBe a la Cámara, ée 
acordó cqnteaíiarlo dando gracées j?y;pré- 
sívas, así como al ©sfior don EicarSo 
Gres, que ísomuniea su íiaetoooión do 
presidente de la Junta del Puerto,
El Círcaío industrial y Mercantil de 
Barcelona remite copia isporito que 
ha dirigido al Gobierno, interecandó 
medida» íwaeroa de lás monedas do oro 
inglesas y americanas que so importan 
en‘Hspaña- y se acordó pSíSe ^ ^ecretat 
ría para éa ísgtjjdio.
Por último fué luido el ménsage que 
don Faustino Prieto ha dirigido oj f.ey 
eacpotiiando la necesidad de adoptar de­
terminadas reSííJuciones que influyan 
en k  regeneración eqí»n/$n ĉa admints- 
tratiya 4cl patoj se acordó ién.wjp pa 
cuenta ose .estudio cuando esta.Cánp.ara 
Mad® »l Parlamer# ©sijponjoiiáo el,
Lm  ñ .  ~ M ^ f a g g
Oon.lrn.cion.. m .t4Ho... Bnente. « o . y giratorio.. A rm .a^_ ..J .to
g t S o ^ X a S I ^ M r i o . ,  ><« ’S'»., S8.-B.o.¡to.
rio,M«otat., l. fu h d id o  v ie jo
Carrillo y  Compañía
^  -  D R A S i A D A  - -  -
SuperfoBfato de cal Í8i20 para la próxima fiiembra,
m
AbonoB y primsraBÍ matoriafl. 
éon garantía de riqueza.
j D epésito  8BI RSálagaa Calle de  CMaHeieSs náBW.
P a r a  la ío p n ie s  y p reo lo sp  a  la  Dir-eocEóas
' U S L R Ó M R I © ^  f l 2 v  í S -  —
plan de reformes que considere nece­
sario. _  .
Ls sesión terminó a las sois de la 
tarde.
INFORMACION MILITAR
Pluma y  Espada
A u líep íx ae ió n
Se autoriza a los generales, en sus viajes 
particulares, pará:que puedan verificarlo en 
traje de paisano y con ,el fajín reglarnenta- 
rio, así como las presentaciones c|}ciales á 
ios capitanes generales.
Vacanie an al genenaiato
Por haber cumplido la edad reglamenta­
ria para el pase forzoso a la sección de re­
serva, el señor general de brigada, don 
Eloy Hervás Martínez, que desempeñó el 
cargo de Gobernador militar de esta plaza 
y provincia, queda la vacante de su. em- 
pko, spe corréspónde al ascenso y al arma 
de ÁrtUleriñi en el turno de proporcionali­
dad.
P G G IÍR Ó 8
Ayer fué publicada la, primera pf&puestá 
de destinos de jefes y oficiales del arma de 
Infantería, hecha ya con arreglo a las ins­
trucciones dictadas por él general Aguilera, 
siendo thinistro de la Guerra, citándose a 
continuación de cada destino la prescrip­
ción del real decreto por virtud de la cuál 
es otorgado.
Opilen de Sen Reemenegilcio
Ha sido intíluido en la escala de aspiran­
tes a pensión de la gran cruz de la referida 
Orden, él señor general de división, don 
Juan Nieulan Villanueva, qué tiene su resi­
dencia en Alora, de esta provincia, en si- 
tuaaón de reserva.
Licessoiá
Se le ha concedido por enfermo, -para 
esta capital, al auxiliar mayor del Cuerpo ' 
Auxiliar de Intervención, don Antonio Mtir 
ñoz Bitehdía. ■ .
A cGb'pii*
Los señores jefes y oficiales de exceden­
tes, reemplazo, comisiones activas, pen­
sionistas de la Orden de San Hermenegil- 
do y retirados por Querrá, pueden preséií- 
íafse en el Gobierno Militar, de 3 a 5, "a 
percibir sus haberes del mes anterior.
G O M ISIÓ M  P R O V IN C IA L
Bajo ia presídeada del señor Caláfat 
Jimlne? y con asistencia de los vocales 
que la Intogran, se reunió ayer este 
jerganismo, adoptando los siguientes 
acuerdos? '
Es leída y aprobada el acta de la se­
sión aníerior.
Queda sobre la mesa un oficio del 
señor Delegado de Hacienda de esta 
ppyincia, interesando iél abono de las 
ójb.r̂ a efe^ti|a|a| aquellas depen-
d^nriaí?,
Se sándensde conformidad el in» 
forma sobre recurso de. alzada ante el 
ministerio de la Gobernación, inter­
puesto por don José del Río Prigado, 
contra acuerdo de .este organisfáo, que 
#claró jppapglta(Jp a dicho «'«ñor. ,
Se apfuebá ía dlstfibución de fondos 
para el mes de Agosto actuab
También se aprueba el ihfbrtije so­
bre la cuenta de los gastos efectuados 
durante el mes (te, Junio úllimó en la 
Hijuela de Aiiíequéra.
Sesaheionan de conformidad los éi- 
guieiites inforjines:
Sobre reclusión definitiva en él ma­
nicomio provincial dei aüenádo Juan 
Santaolalía Sánchez.
Sobre recordatorio a la Alcaldía do 
Cártama,, pera que informe la reclama­
ción dé don Antonio Arandja Real, con­
tra su cuota del reparto de espécieS no 
tarifadas girado por dicho Ayuntamién- 
topara 1916.
Idem de don Mateo Vargas Fraileo.
Idem a la de Gútar, Idem ídem de 
don Antonio Barranquero Marín, ciin* 
tra sus cuotas de los repartos de arbi­
trios de varios años.
ídem a la de Mijas, idem Idem dé do­
ña Cetostina Ooncepción VlUena y 
Sánchez, ídem Idem (16 í9iíli ,
1 Idem para que se pidan 
tes respecto al matrimonib Manuel Fér- 
nándéz Arcas J  Carmen Calva MartH 
nez, qué solicitan la atJopcióá de un 
expósito.
La Comisión acordó señalar los días 
9,10,11,13, 14,16, 23,24, 25, 27, 28 y 
29, para celebrar sesión en el presente 
mes.
; *£! '
FePBBandIo R o tS p Ig iu ieá
GARITOS, i 4 .  — m A LA 6A
Oooia» y HerramientaB de iodáB élasés.
Para favorecer al púbHob con precios muy 
ventajosos, ee venden Lotea dé Batería de ooeí- 
na de pesetaa 2‘40 a 8, 8'76, 4*g0, 5'60,1Ü‘2S, 
7, 9,10*90 y 12*76 en adelante hasta 50.
8e hace un bonito regalo a todo oliente que 
obmpre por valor do 26 pesetás.
balsam o  OBIHNLAL
Callioida inMíblé; our«íoí¿n radiéal dé oallos, 
ojos de gallos y dureza de los ]ptos, '
De venta en dromieríaB y tiendas de qnioalla.
El rey dé los oalUddas «•Bálsamo Orientali». 
Ferretería de «El Llavero».—!). Féruando Ro­dríguez.
Cam biD lie isoras
La consulta del conocido oculista y di­
rector de la Clínica Oftalmológica munieb 
pal, Dr.-Corpas, será durante el verano de 
10 a 12 y de 4 a 6.̂
M ú T m m s
En el vapor correo de Melilla llegaron 
ayer a Málaga los pasajeros siguientes:
Don Francisco Castejona, don Apstín 
Calero, don Ramiro Nieto, don Serafín Ló­
pez, don Juan Bautista y don Juan Gó­
mez,
En el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes 
de accidentes del trabajo sufrido por los 
obreros siguientes:
Manuel García Fuentes, Fernando Gó­
mez Gálvez, Cristóbal Montes Montero, 
Francisco Rodríguez García, Cándido Es­
calona, José Vasallo Cárdenas, Pablo Gi­
ros Castells, José Cerón Fabril, Rafael So­
lero Navas, Miguel Jiménez Suárez, Juait' 
Ríos Domínguez y Antonio Mates Díaz,
Por orden de la ,Dirección General deí 
Tesoro Público queda prorrogada la recau­
dación voluntaria de cédulas personales, 
hasta fin del mes actual, en los pueblos a 
tos no afecta la ley de 3 de Agosto
La Administración de Propiedades e Im­
puestos d» esta provincia ha concedido el 
plazo de cinco días a los alcaldes de Vélez- 
Málaga, Cártama y Coín, para que puedan 
remitir copias informadas de las reclama­
ciones presentadas por los vecinos de sus 
respectivos términos, contra las cuota.§ 5̂1 
consumo que se les asignaron, jjgti paso 
contrario perderán los (Terechos qüs íes 
asista,
La Comisión Mixta de Reclutamiento y 
reemplazo de esta provincia comunica a 
este Qobiefno Civil los acuerdos siguien­
tes:
Reemplazo de 19U
; Relevar de la nota de prófugo que le fué 
impuesta al moza numero 598, del cuno de 
esta ciudad Juan Montiel Pino!
Reemplazo de
Relevar de la nota prófugo que le fué 
impuesta al mQ¿o número 410 del cupo de 
esta ciudad* para la segunda revisión de 
dicho reemplazo, Rafael Ruano Gálvez.
id. Id. al̂ mozo número 1414, del cupo 
de esti Ciudad y 1,* revisión ele dicho 
reémplazo, Juan Picón Campos, y habiendo 
resultado inútil declararle excluido tempo­
ralmente del contigente.
mil' 1469, del reemplazo de
1916, 1. revisión, relevarlo de la nota de 
prófugo, y habiendo'resultado inútil, de­
clararle excluido temporalmente del contin­
gente.
Donjuán Bautista Lqsaino hasolicjí^^” 
de esta Jefatura de Minas cien pertcneneiáS' 
para una de hierro, denominada «San Pe- 
dro> sita en el paraje «Partido de las are­
nosas» de este término.
La cobranza del tercer trimestre de een- 
sumos del año actual tendrá lugar en el 
Ayuntamiento de Cañete la Real, durante 
los días 6 al 9 del presente mes.
Rara oir reclamaelonea se eneuentran 
expuestos al público, por el tiempo que 
deteamma la ley;
Én el Ayuntamiento de Olías los reparti­
mientos de la contribución por los concep­
tos de rústica, pecuaria y urbana.
En el de Colmenar* las cuentas munjci» 
pales del ejercicio de 1916,
_ La Recaudación de Contribuciones de 
Torrox ha conminado con el embargo de 
sus bienes a la vecina de Sayalonga doña 
Adelaida Ramos Ruiz, si no abona sus des­
cubiertos por contribución.
El juez instructor de esta Comandp-.lo 
de Marina cita a Ricardo §ánr,K. w 
Victoriano Rico Perci«;̂  '-̂ ez Robles, 
Lftbarquilto ' -o y Simón Pascual
4Uíssleshkí’e r ' ' “ '’°"‘' "  “
El del distrito de la Merced, .  
lérezGalo y Alfonso Pérez Ortiz, 
Ofrecerles un sumario.
El del distrito de Santo Domingo de esta 
capital, a Francisco Martínez Ortega y An- 
tonio Giménez Chavero (a) «Zocato», para 





Luna llena el 3 a las 5-10 ,
Sol, tale 5-l§, e .7-3|l
Semana 31.—Jueves 
El de mañana.—Nuestra Señora de los An-
oanto de hoy.—San Esteban 
JÚbíleo para hoy.—En el Angel. 
Î ara raafians.—En Idem.
/
Por la Jefatura de Minas se ha ordenado 
que se practique la demarcación de las mi­
nas «Verdoncilla», «Saturnina* y «Mi Pa­
quita», de este término.
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Caries.
Una visita
Ayer tuvimos el gusto de visitar el im­
portante establecimiento de nuestro queri­
do amigo, señor Cruz-Sastre, el que nos 
recibió con la amabilidad que le caracte­
riza, satisfaciendo cumplidamente nuestro 
objeto de comprobar la verdad de susj 
anuncios en la prensa, soiqetiénóonQS ñ 
este fin los muestrarios flgl extenso surtldó 
en panenas y artículos de verano que tiene 
til cxist^nci ,̂ llamándonós altáuricnt? 
atención, que dada la gran variedad dé di? 
bujos y los altos precios que h.QV alcanzan 
los artículos, pueda tos trajes tan 
baratos y cjarle una confección tan perfecta 
cual marcan los últimos figurines d i Lon­
dres y París, lo cual nos da la FaifiréSón de 
haber alcanzado nuestro sviádoímigoCruz, 
el primer puesto en su Arte de Sastrería,
 ̂ Dejad de administrar Aceite de hígado 
qe bacalao, que Iqs enfermos y los niños 
absoryen siem,p,re con repugnancia y que 
les fatiga porque no lo digieren. Reempla­
zadlo por el VINO DE GIRARD, que se 
encuentra qn todaá las buenas farmagíssi, 
^radable al paladar, más aetívo, fáéuita la 
formación de tos huesos en ios niños de 
crecimiento aelicadq, estimula el apetito, 
activa la fagocitosis. El mejor tónico parjj 
las convalecencias, en la anemia, eq la tu­
berculosis, en los reumatismos. Exíjase la 
marca, A. GIRARD. París.
É0ÉNWI<N00lÉBONNOMMMMWMiiái«Oiî MMMMMMI
m o w m c iM S
Madrid 1-1917.
Cádiz.—Hoy llegaron los náufragos 
que faltaban de, los vapores últimamen­
te torpedeados, dos del inglés «Ipiés» 
y doce del noruego «Carolvora.»
Arribaron a la playa de Conii.
Los supervivientes fueron recogí dos 
por el torpedero «tíúmero 6», que los 
entregó a sus respectivos cónsules.
Oviedo.—En la es tación dé Ver Inés, 
un tren de viajeros chocó Con diez y 
siete vagones que se eheonírában éii la 
vía de entrada, resultando una viajera 
herida y otras varias personas con coii- 
tusiones.
© o lissésia
■ Bilbao.~Con motivo de la festividad 
dé áan Ignacio lia ocüvriclo una colisión 
entre jóvenes nacionalistas repubíica- 
V «aimistas, resultando gravemente 
nrma de fuéffo. un naciona-
Barcelona.—Se ha reanudado la pu­
blicación del diario «La Splidaridad 
Obrera.»
E siiis í^ l^e ios*
Santander. — Brevemente 
esta capital, el embajador inglés.
San Sebastián.—Rornanones há diri­
gido a los periódicos locales una rectifi­
cación acerca del alcance que se die­
ra a la convérsacióri do tonos fámiiia- 
res que tuvo en Oyarzun con la directi­
va del partido libi^al.
Segiiin afinma el cbnde, limitóse a 
decir que por faita de homogeaeidad dé 
pensamiento, su partido había expeiri- 
mentado grandes dificultades para la 
realización de la anunciada obra de 
Gobierno, sin que digese itiás ep orden 
a éste extremo, ni formulárá juicios que 
pudieran constituir molestias para los 
que durante tantos años fueron sus co- 
rfeiigionarios y colaboradores.
sólucionMo el conflicto de los panade­
ros,
; De Granada, comunicando que ayei", 
en aguas jurisdiccionales, a la altura de 
Motril se oyó vivo cañoneo, sin vésti« 
gios d& torpedeamiento ni de naufra­
gio. ' ■
jjeri|o,u§?  eg ,  i
Barcelona.—'Anoche, yendo a Casteir 
íersol él subseoretár'o dél señor Prat de 
la Riba, le sorprendió un fuerte chu­
basco, siendo arrastrado el vehículo por 
fa corriente hasta cérea del no Besos.
El secretario y el chaafer |é  ©eharon 
g jjgdar, consiguiendo ganar la orilla.
Sareeioná.—El señor Fíat de la Riba 
ha entrado en d  periodo preagónico, 
habiendo perdido todo eonociníiento. 
. S i n i e s t r o
San Sebastián.—A la entráda dd 
puerto de pásajes tocó en tííi bajo, 
abriéndosele uná vía de agua, el velero 
danés «Mary», de dos mil toneladas.
Se considera total su pérdida, por 
haber desaparecido 8 Í3 subida de la 
mares.
|:.§ tripulación logró sáívarsé.
El -sMary» sahó de Goteroburgo a 
fines de Mayo, trayendo pasta de made­
ra para la Papelera, Eí?panola,
Los tripulantes refieren que el viaje 
fué muy accidentado, teniendo que dar 
la vuelta ai canal de la Mancha, vinien­
do de Finlandia.
Atfibúyese el accidente a una racha 
íle viento,
; E l  g o i^ d o
Zaragoza.^ pl segundo premio del 
sorteo de hoy, est á muy repartí a o, 
gbundando las participaciones dedos 
iealea eétre gente joven, principalmen­
te verduleras.
E l
Ferrol.—Ha terminaáo la visita dé 
|n»peC?Í{^n al submarino alernán.
Los tílpulaníeg Eíguen ?tlojados eu la 
corbeta «ViOa de Bilbao».
Hoy se extíajo del submarino iodo el 
m^t^rial de guerra, presenciando el tras­
lado enpríite gentío.
ñ
Barcelona.—En breve marcharán a 
Madrid los regimientos de Covadonga 
y Wad-Ras.
n á u f r a g o s
Barcelona.--^ A bordo de! «Monte» 
video» llegaron trece supei vivientes del 
«Eizaguirre».
I P e t e n o i é e i
Badajoz.—Si iten da Portugal llegó
ísln éóíféo pftíá E§p8fí^» haber sido 
L íe ''‘ido e iam b u w e,en  la esíación
de B to ,  '» |
delicia.
.L o s  r© ]^ e s
Santander.—Don Alfonso estuvo ©n 
el Hotel Real, con objeto de visitar al 
conde del Rincón, quo se halla imlis- 
puesto.
;^Doña Victoria paseó por la pobla-
dón,
L o s ia á
Santáhder,—El ministro de jornada 
nos ^ségárÓ eareésr de noticias.
En su conversación con los periodis­
tas dedató no creer que el señor Ber 
gamín se encargue de la cartera de 
Guerra.
@ ® 8iési
g^píander,—Nos dice el inafqoés dé 
Leipa que dOli ÁlíÓnso déseá que se le 
otorgue lá cruis de PsneficemUa, para 
cedérsela a la bandera d«l regimíeníO 
da cazadores de Alfonso XIII.
; ; ;  G o n v ié a p iio  '
, fcádÍZi-án,;eí:'..e3gpregp piarchó con 
su familia a P.^rís, Mr. Gjeofge Mcbjr j 
8ord, ccmiéaiiQ del .Gobierno francés 
■'en f?a|)át.-'' ' ■ ' ;
Jje áespidierori, los cónsules de Bél­
gica, Rusia, Francia, ínglaterra y Portu- | 
gal y la coloñia frkñeésl ' |
V,. , ■ ;  Ü r i s s , . ;
, S^utander.—Se confirma que él rey 
déséá entregár la Cruz de Beneficencia 
al «starídarté del regiftíiento de Alfonso 
ia fecha de IQS 
fésfÍ||Í po el aniversario de la batalla 
de vítpria.
ü é g a t i i r a
Bakcplota.-^Bl Gobernador ha des­
mentido las manifesía dones que le atri­
buye ^® 4bátej» , respecto a las Jun- 
■, tas •.
Tarabiéa nioga que recibiese indica'  ̂
c iones déi^Gqbierno acercá de équfiila 
3 úhta, aflímáiídó que nunca sostuvo re­
laciones düil has miembros ni oficial, 
pi óficiossi ñi particularmente.
T & R Ú S
El señor Bergamin regresó a Santaií» 
der, siendo despedido por numerosos 
amigos.
de p a r ijs m e n ta r io s
Ésta tarde Se ha dicho que la nueva 
asamblea de parlamentarios se verifica­
rá el dlk 12 deí corriente, en VallaÜo-
■
Hoy coraerizaron a circular las invi­
taciones a íodcs los senadores y dipu- 
íados,
Decíase que se anticipaba la reu­
nión t n vida de! propósito del Gobier­
no de disolver las Cortes antes del 26 
dsl actual.
Este movimiento ayudará a los rusos 
de Bukovina en su difícil retirada.
En occidente el cañoneo, en Fíandes, 
es de una violencia inaudita.
Prosigue entre ingleses y alemanes la 
batalla aérea.
Todo el mundo espera una violenta 
ofensiva inglesa.
Los fraricéséá siguen a la defensiva 
en el camino de las Damas.
Do v©z en cuando contraatacan par­
cialmente. '
Calma en el frente italiano.
E n  A s p e l t l i a
Los novillos de Sánchez dieron bas­
tante juego.
Lecumberri estuvo muy bien torean­
do y propinó dos excelentes estocadas.
Banderilleó colosalmente, eicuchán- 
do evscioncs y. obteniendo una oreja.
Marchanero estuvo soperior,co!ocan- 
do saaífo 6§twpe«io§ pares de bande­
rilla»,
Logró dos apéndices y fué sacado en 
hombros.
Se ha firmado usm dispoeición amor­
tizando 23 plazas en la Subsecretaría de 
Gracia y Justicia, 17 en la Dirección de 
Prisiones y 14 en el Registro dol Nota­
riado.
L a  laboi* d e  Staííia
El almirante Thaon dé Rével ha de­
clarado en París que en Italia se está 
intensificando e! progreso de las cons­
trucciones navales.
Respecto a la guerra submarina dijo 
que no conviene ocúltaT ni disminuir 
su gravedad y peligro, pero que la En- I 
tente posee medios para contrarrestar j 
sus efectos. f
Añadió que los procedirniehtos dé I 
defensa empleados por los aliados I 
Gonstituyen una perenne desorienta- ! 
ción para el enemigo. |
Aprecia, que en estos dos meses han
D e  £1  l ü a w r e
L o s  B P o c e d lm le n to s  a le m a n e »  
e n  B é lg ic a
Según informes de procedencia fide­
digna, los alemanes siguen deportando 
a los infelices habitantes de Mons y sus 
alrededores.
Los que fueron deportados el día 17 
de Abril se encuentran en Francia, 
ocupados en distintos trábajóís.
Están a diez kilómetros del frente.
Ei día 25 fusilaron los aiepianés a 
dos viajantes de comercio y varios 
campesinos.
Q e  E^@trog&*^8So
L a p e s o lu c ló n  d e  ^ ep o n sk li
La Asamblea de Moscú dtirará unos 
cuatro días.
Considérase que la suerte de Rusia 
dependerá de los esfuerzos que realice 
Kerenski para constituir uná coalición 
patriótica duradera.
Los agentes alemanes y maxíma'is- 
ías,al pretender desviar la atención pú­
blica con sus maquinaciones, han pro­
vocado uh móvímfento contra-revoíu-
DON BA8ILIS0 GARCIA DE ALGARÁZ
Ayer mañana falleció el conocido no­
tarlo de esta plaza, don Basiiiso García 
de Alearáz, particular amigo nuoslro.
No necesitamos hacer ei elogio de 
persona de tan relevantes  ̂ cualidades 
en la ciencia jurídioa como eí finado, 
conceptuado como maest.o, al que se 
consultaba por muchos jurisconsultos.
Por su cabalíerosidad y afable trato, 
gozaba de generales simpatías, habien­
do causado profunda Impresión ia no­
ticia de su muerte.
Hoy, a las once d© la mañana, se ve­
rificará el sepelio del cadáver en el 
cementerio de San Miguel.
Testimoniamos a !a distinguida fami­
lia dolieaíe, la expresión de mis.síro 
pésame.
ii&B99ascaaw2sranrr
S s s & e s e i m nt- J
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L & i é 0 ‘i á t  W m e i & i í m í
En el sorteo verificado hoy, han sido
Franccii , . . , ,
Libras , . . . ♦
íníerler. . . . . .
Amortizable 5 por 1,00
» 4 por 1(K)
Banco H. Americano .
» de España . . 
Compañía A. Tabacos. 
Ázucárerá Preferentes.
» Ordinarias . 





















de embarcaciones, pero que esto.no .| 
debe confiar a ios aliados, porqué muy | 
bien puede ser una relativa y aparente | 
tranquilidad. , |
Réspécíp fiel Adriático,afirmó, que la 1 
escuadra italiana, apoyada por algunas I 
unidades de ios aliados, es dueña abso-1 
luta de dicho mar, en el que maniobra | 
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Í2251 ■ » Oijón
t o t i x a c i é n
El amortizable del nuevo empréstito 
cotizóse hoy a 92,00,
aerra
Ei diario oficial de héy púbífea una 
disposición gravando en cuarenta pese­
tas los cien kilos de aceite de oliva re- 
ññado qu© se exporte, a excepción del 
destinado a Canarias y placas af/fiqanas 
^dsl pFGíeétofgdo dé Españá| coa la 
prohibición de ¿jue éstas lo reexporten.
Ü G Q a s iá a s ié s i
Madrití l.®-1917
C o m u n iea d o
Dicen de Bélgica, que después del 
magnifico éxito de ayer, bajo torrencial 
lluvia, consolidamos las posidones 
conquistadas.
Sigue la ludia de artillería en el fren­
te de Aisae.
a ! este deCerny, mediante uh vio­
lento contraataque, avanzamos en di­
rección a varios puntos, haciendo pri­
sioneros,
A la ísquierda del Mesa, entre Ave- 
eourt y la Gota 304, los alemanes aía- |  
carón varias de las posiciones que les  ̂
tomamos el 17 Juiio^
bom bardeo
El mlrsisti o de Hacienda ha facilitado 
la reqaudacién de jiilio, importante pe­
setas 91.086.238, lo que acusa un au­
mento,comparativamente con igual mes 
deí año anterior, de pesetas '4.568.335.
L n  q m  ©í
Él señor Dato nos dijo que los reyes 
siguen bien, y que la íranquilidad es 
completa en toda España,
Se mantiene la huelga de los Altos 
ííornós de Bilbao, siendo muy dificil 
solucionar elcenflictó, por negársela 
mayoría de l§s obféfOíi ^  
convenio entré ios patronos y la comi­
sión huelguista.
Hizo observar que la prensa insiste, 
sin duda con fines políticos,en suponer 
que hay discrefjanciafe entro él y Pri­
mo de Rivera, partiendo del hecho in­
exacto de que Matos ha resllzsdo en 
Barcelona algunas gestiones, que se le 
encomendaran.
Dasde antiguo— añadió — nuestras 
relaciones soa cariñosísimas,
Adímás, el mismo Matos ha declara­
do que desdo que se posesionó del car­
go no tuvo comuhlGación ninguna con­
migo, ni por carta ni por tslégrafo.
Nísgá también Dato que existan dis­
crepancias. entre algunos ministros y 
lánché? Querrá, púcs los servicios que 
éste tiene prestados en las círcimsíán- 
cias dlñeilísimas en que llegara al po­
der, los réeonocérá el pal? entero, y 
mucho más el Gobierno.
De óíra parte, todos los acuerdos 
adoptados en los G©n8e|ps, Ip fugroa 
por unanimidad.
Terminó el Presidente anunciando 
|! §ábádo se celebrará nuevo Con- 
sejo,
P ® 8 © slé i«  ^  r i s i t a
El géíiéral Amptidia, luego de pose­
sionarse dd cargo de consejero del Su­
premo, visitó á Pátp.
Preguntado Sánchez Guerra si se 
marchaba Dato a Santander para some­
ter a la firma del rey el decreto disol- 
viendo las Cortes, replicó que no creta 
en,ese viaje.
Adeniás, para la firma de decretos se 
encuentra allí el marqués de Lema.
É! minjst.r6 nos facilitó los siguientes 
despachos oficialésj ^
De Bilbao, participando qu© conti­
núa, pacífioa, ía huelga de metaíúrgjcos. 
De Vitoria, , anuneiando que ae ha
La inquietud que produce a los ale­
manes el bombardeo ingíé!?, no les im­
pide continuar sus íenta> i vas Contra las 
Uneás francesas dé! Camino de las Da­
mas, dd Norte de Champagne y hasta 
del Norte de Verdun..
No desaparece la semejanza entre 
los partes sucesivos,
Todos coinciden m  la ineficacia de 
ésps Intento-? áiemaaes y en que la ci­
fra de bajas os considejable, sin que ta­
les sacrificios influyan I9 , mínimo
en la situa^ió,-general
En éámbio, las tropas francesas han 
avanzado entre Húrtebise y el Sur de la 
granja de Bove le.
Continúa el violento cañoneo en el 
frente inglés, que, al decir de Ludon- 
dorff, es el mayor alarde de aríiliería 
en la guerra actual, y en algunos íuga- 
•yes se han, sosienido encarnizadas ae- 
eíones de infantería.
i i Las fuerzas bdtánicas multiplican sus ; 
feconoeimienios dé las líneas demanas 
al nordeste de Spehy, en la comarca 
dd  este de Perenne, al Sade&te de Ha- 
voicourt, en la reglón del Este de Pe- 
ropuc al audeste de Avricourt, en la re­
gión del éste de Bapoume, desde el 
Oeste de Fontaíne-íés-CroiseUes hasta 
Roeux, en el Scarpe y eu la región de 
Ipres.
Los rusos continúan en Galiízia su 
reürsdá hacia kvaníe.
Al Norte del Dniéster, elinuasór ha 
llegado a la frontera determinada por 
el curso del Labruez, entre el Dniéster 
y e! Pi'uth, V
Laa retaguardias moscovitas reírasan 
todo io posible d  ávanee de ios alema­
nes, que al Este de Horoderska y al 
Sur deí Pruth han ocupado Katy, pun­
to situado allí doride el Czeromósz sale 
dd desfiladero de lo» Cárpatos.
, En Rumán|a |o8 ausiro-húng 
manes se repliegan hacia los montes 
Boreck y la ííontere húngara,.
Aunque no sufien grandes pérdidas 
en gus retirad.as, los ruso-rumanos han 
hecho ya L30Ó prisióiieros y se han 
apoderado (leiies bate;íás de piezas de 
105, V de ni.-eve cañones de 75.
Có'ntiip^an en todo lo largo dd frente 
fiQcidentaí lasíiichas de artillería, qué 
alcanzan proporejonea |s,má8 Vistas 
desde que prlodpi| la g u é t , 
iE l bombai-deo es particularmente vio­
lento en el sector de Braye-en-Laon- 
neis, en la región de Hurtébise y en 
ambas ©filias de! Mo%
Varios ataques aiemanes han sido 
rechazados en el frente francés.
Los ingleses han derribado 61 aero­
planos alemanes en el transcurso de la 
última semana.
Los austroalemanes han llegado al 
norte del Dnistier,a la frontera galitzia- 
nov/olhyniana,
Comienzan a ataca? a los rusos de la 
Eukoyioa por norte, sur y oeste.
Es de Buponer que éstos se retirarán 
á lá  Besárabia.';;íí;;':'-’i',.
Los rurnanosiígdep qu qvarice eh |os 
Cárpatos njoldavos, pOr Í03 falles del 
Cásina y deí Swilliaí
Dfceá de Arniens que un aparato 
Sietaáft arrojó bombas sobre el campa­
mento de prisioneros alemanf s.
iDecreédi
Se bá publicado un decreto regulan­
do d  consumo deí pan.
Concédese a cada adulto 500 graipus 
diarios, y 300 a cada niño.
La ración ss podrá aumenfar propor» 
eionalmenie, recianfándoio da modo 
lustiñcádo.
También se decreta la distribución 
de cereales, bajo la imervención del Es­
tado.
Créase tm Comité central de cerea­
les, para intervenir en las compras y 
reparto.
Pettoién
So ha pBdido a las autoridaées de Pí­
reo que Se: prohíba la exportación de 
cargamentos de cajas de conservas, por 
■saberíicque condenen explósivos,pues­
tos por agentes alemanes.
P @  L o n d r e s
O ficial
Las operaciones aliadas que comen­
zaron en la región de Iprés la semana 
anterior, continuaron ayer, a pe?af del 
mal tiempo,
Nuestras tropas penetr'aron en todo 
el sector, atac‘Oído las posiciones ene­
migas, y avanzaron en línea de -frente 
más de veinte y cuatro küómetroe.et t  e 
La Ba?sée Vitle, orilla del Lys Steens- 
traat y orillas del Iser,
Ambas localidades se encuentran en¡ 
poder de los aliados.
Éi ala izquierrla francesa, que cubría 
el flanco izquierdo, apoderóse de Steea- 
trau, penetrando en las organizaciones 
defensivas alemanas, a más de tres W  
lómeíros de profundidad.
El ataque contiaué, posesionándonos 
de Wischaete, y posidones del sureste 
y oeste de la localidad, en un frente de 
mas de cuatro kilómetros.
Por la tarde contraatacó ei «dversa- 
fio, siendo rschazado en ol centro o iz-
Kerenski ha manifestado, de una vez 
para siempre, que toda tentativa de 
restauración del régimen monárquico, 
debe ser reprimida enérgicamente y sin 
I contemplaciones.
I LlamaittleiBíio
I Ló3 pri mátes révolucionários h'ani' di- 
f rigideun liaraaúiieht;© a los ciudadano^
I para que se unan a! Gobierno provisiorr 
? nal, a fin de salvar a RúSiá^ la revo- 
í lución que la amenaza. ?
I Orden
I El genera!
f uña orden prohibféjfió á íoS soldáfdes 
que celebrén la liheá dé fue­
go, con el anuncio de que toda infrac­
ción se Castigará coa de
muerte.
■ ' : -"Crisis
La situación ministerial sigue lo 
misme.
Subsisten las dificultades para formar 
Gobierno, espOÍaimeníe entre el par­
tido de ios cadetes,
H e  llgivelis*a
El t i f u s  delfcém bt^Sy « n  A le m a n ia
La prensfe. suiza ifami él «tifus del 
hambre» a la agudísima epidemia de 
disentería que acaba de presentarse en 
Alemania. , ,
Dicha épidemlá toma. Según recien­
tes noticias, caracteres sumamente 
alarmantes.
Hamburgo y Mánnheím son las ciu- |  
dades rnás azotadas. t
Bn, esta última población sé han re- 
gistrado estos días 200 casos nuevos.
O®
P«*oclam a
En calle Ancha del Ca rr'‘ 
ayer una caída, la anciana de 65 
de edad, Concepción M m s 1 
dez, resultando con la h u tu  ̂ d 
mur derecho, por su í< re o su 
siendo su estado de pronostico í 
vado.
Después de curada en la ra'^a d 
corro del distrito de Santo Domingo, 
pasó a! Hospital civil.
or,
:a En la casa de socorro de ía explana­
da de la Estación, fué curado ayer, 
Francisco Ruiz Acedo, que presentaba 
la fractura del húmero derecho, por sur 
fercio superior, calificándose su estado 
de-pronóstico reservado.
Dicha lesión se la produjo casual­
mente en la calle Huerta del Obispo.
>̂ 1 áncián^ de 85 años, José Tovar
Fuentes, hatural de Iznate, cruzaba 
anoche por la calle dé Ferrándíz, y 
como el pobre viejo no viera un pare­
dón que existe en !a citada vía, cayó al 
suelo, sufriendo lesiones de considera­
ción.
Acudieron en su auxilio el cVjo 
municipales Plácido Casque o y  ̂ r o 
José Torres Nüñez, y ci che, a "3 
condujeron a la victima ct̂  t o
a la Casa de sohorro del n n du ‘3 
Merced.
Ei médico y practica d gi rdia, 
apreciaron al anciano tres hermas en la 
ceja izquierda y otras en ia frente.
Después de curado pasó al Hospifel 
civil.
Él rey de Biviera ha püblicádo una 
proclama, con motivo dél tercer aniver­
sario do la guerra, concobida en estos 
términos:
«La dudad y el campó tividizap éu 
fideJidád, trabajo y valor, apfeptando 
con gusto los sácrificios y Jmvaciones.
Desde hace trés aflóS, él pueblo bá- 
varo se desangra por el hónóry la liber­
tad de la patria.
Nuestra confianza permanece intacta, 
88Í como nuestra fe en Dios, hallándo­
nos seguros de que el cielo está con 
nosotros.
Baviera sigue fiel al emperador y al 
imperio.»
n & M M & n  ^
8®bjpí»''¿n viaja
Se atribuye importcnda al viaje de 
Sonnloo a Londres,
Antonio Garrido Leí va y Francisco 
Pérez Magaña, son dos célicos que 
f sienten gran predilección F.or las floreo, 
I y viendo Ift abundando que hay de és- 
I tas ene!Parque, cortaron"unas cuanias
l' fOSáS, '
I Ei guarda,. Juan Elena Sánchez, íes 
I sorprendJÁ y condujo a les raposos a 
naAdo^ina.
Los señores Baona y Labrí?dor, due­
ños de una fábrica de gaseosas exiaten- 
te en |a calle de Nosquera núnie- o 2, 
denuncian que Teodoro Castro Mora­
les, individuo que sirviera en la ci­
tada fábrica, ha manifestado a oíros de- 
píndientes de la misma, su proposito 
de agredir de cualquier forma y grave­
dad a ios propietarios de la susoclioh î 
fábrica.
Según informa la madre del Carin o, 
éste tiene algo perturbadas sus lacul- 
tades mentales.
ü l t i m o s
Madrid 2-1917.
Un guardia municipal detuvo en la 
calle de Don Tomás Heredia al ratero 
Juan Jiménez García (a) «Botilo», y 
cuando lo conducía a la prevención, 
otros discípulos de Monipodio que por 
allí merodeaban arrojaron varias pie­
dras al agente, con tan mala pnníeria, 
que una de ellas alcanzó al «Botito», 
que resultó levemente herido en la cara.
Londrcri.--Aüochí», en operaciones 
de detalles, coneoiidsíiiosla nueva línea 
ai sur deí ce nal de iprés. ,
Los contraataques alemanes de ayer 
a las nuevas posiciones del norte de 
dicho canal feeron recht>zado8.
Las fuertes lluvias entorpecen 
operaciones.
TambiÍJi ejecutsmos anoche, 
éxito, un golpe de mano al este
las
qqiér^a de nuestra líne?.
Las divisiones inglesas h,3n penetra- |  
do en laspóskionrs turiescaíi, ©n una i ^ a- ae - *
profundidad d© más ds tres kiiómetro?, 'I r
ocupando Steberk, que ron-tiiuía uno |  
da Tos objetivos de la oper-aclón.  ̂ |
Además tomamos los pueblos de |
Vercorenkoek, Saint Juüén, Pitcken, | 
mimer0sas;casa.s de campo y bosques |  
íuéTíe,m<5ht® deüendidos. |
Al sur del sector, derscha y centre, |
■Sips, .‘AÉrimós cárnico, a pesar de ja viva ! 
tesisiencla que nos. oponían, penetran- j 
do en la difícií región que bordea la 1 
rréíera de Iprés a Moníq, *
gin Ifi Óámsira
i'alíóUf, contestando a preguntas do 
an diputado sobre la espantosa miseria 
reíneníe en Servia por los atropellos 
deí enemigo, dijo que eran imposibles 
las iojportadones de víveres, por la 
constante requisición del adversario.
Declaró luego que Servía, Eumanía y 
Grecia estarán indlvitom eníe repre­
sentadas en la conferencia de París. ^
Añadió que a esa conferencia había 
sido invitado el Gobierno americano, 
que no asistió a ©lia por razones rie ín­
dole privada, aunque América réconO)- 
ce los derechos de Francia, así como ía 




Bacceíona.—EHttí. noclía ha falieeldo | 
en Cráíelhctsoí el señor Prat de la Riba. <
íiu f tlg ®  f
B!b o--La I uélga do meíaíúfgiéos  ̂
siguo )o ir.ísüií^. . ' f
Bf! toda la p^ovkcla hajr tránquiU- ; 
dad, I
Ó o á f i i c i o  f
Gerona.—Se han decíarádo en huel- 4 
ga cuarenta y cinco plcapedréros. f 
También huelgan los curtidores de 
Lorca.
Miguel Üiloíi de la Rosa es un barri­
lero que anoche había convertido su 
estóm?igo en uno de los recipientes q?!a 
él construye p?ra contener el vino, tai 
era la cantidad de amilico que consu­
mió. i
El hombre escandalizaba do lo lindó 
en la calle del Arco y al reque..j.ílo un 
guardia municipal p m  que cesara en 
su actitud, dijo que nsranítis de la 
na, arremetiendo contra el rmnúüpe y 
contra otros guardadores dd orCíiO pd- 
biieo que acudieron ea aiaxilio del i‘o- 
iega.
En la Alameda principal sostuvo lu­
dia con otro guardia, arrojándolo al 
suelo.
El irrascible beodo durmió en ios 
«mullidos coldiones» exisíontcs en la 
planta baja de la AdiLTou,
Cuando despierta será condr.f'tdo a 
presencia de! juzgado de instíuccióa de ; 
Santo Domingo.
l A  Á lE é m M :
SÍISTAÜBÁIST TIENDA DU VINOS
Él inspector don José Gor.záutzy vi­
gilante Niiñez detuvieron ay¿f <¡i ti­
mador José Nogueras Gonzá ez (a) 
«Delgadito», que iba provisto úe. ios 
útiles necesarios para cazar incautos.
SI
. -- 3DÍI —: .,
mwmiám- m s ím ím t
«aE*(n S®» M M M A
Bfft'vloío poí oobiorios y » 1» liste.
.Frerúo «pnvenoioaai piara «1 aarvieio a dotoi- 
eUio. ilapeisialidad ea Vino 3o los Morilea ds 
don Alejandro Moreno, de Lnoona.
L á  A h E ñ m . ' S í
En la Jefatura de vigilancia denun­
ció ayer Manuel Pozo Gómez que al 
Cruzar por el Cobertizo da los Mártires 
el día anterior, fi-é atracado por dos 
sujetos que le arrd>GííivoTi lui reloj de 








c a ittá kí. rásRULáé
Junta de Oirás del Puerto de Málaga
Ásitníos que han de ser sometidos a 
deliberación de la Junta en la sesión del 
mes de Agosto de 1917:
Acuerdos de la Comisión Ejecutiva 
en sus sesiones reglamentarias hasta la 
íecha.
Saldo de la cuenta corriente con el 
Banco de España y balance y arqueo 
del mes de Julio.
Proyecto de apertura de un cauce 
provisional en el lecho actual de Gua- 
dalmedina, y do depósito de sus pro­
ductos en las márgenes del mismo.
Vacante de una plaza de auxiliar de 
Ja Junta y propuestas de la Comisión 
Ejecutiva, íelacionadas con su provi­
sión.
Cuentas de secretaría y de la Direc­
ción Facultativa, del mes de Julio úl­
timo.
Nota de la recaudación por arbitrios 
y de los documentos pendientes de 
psgo-
Asuntos pendientes de estudio y reso­
lución en sesiones anteriores.
Los de carácter urgente recibidos 
después de confeccionada esta nota.
tos Francisco Campos Pérez e Isabel G on­
zález Obrero, quienes conducían una bu­
rra, no pudiend© acreditar su legítima pro­
cedencia, incurriendo además en muchas 
contradicciones.
Los detenidos han sido puestos a dispo- 
eidón del juzgado.
La vecina de Gomares, María Alarcón 
Millán, denunció a la guardia civil que del 
sitio llamado «Carrión» habían hurtado 
cien tejas y un cuartón de madera de la 
propiedad de don Alonso Fernández 
Criado.
De las diligencias practicadas resulta que 
los autores del hecho son los vecinos del 
Borge apodados ‘-Pepito el grande» y un 
tal Miguel.
Se activan las gestiones para capturar a 
estos individuos.
La guardia civil de Almargen ha interve­
nido una escopeta al cazador furtivo Juan 
Dorado Cuella.
ñ s s i l l@ n o la
Por> c h i s t o s o
Ante lü Sala primera compareció ayer Ra­
fael Jiménez García (a) «Chicuelo», quien 
por meterse a gracioso el Carnaval del pasa­
do año, dió ayer con sus huesos en el ban­
quillo.
La noche del 18 de Febrero de 1916, el 
procesado, que se encontraba en estado da 
embriaguez en la !Plaza de la Constitución, 
de esta ciudad, quiso seguir a un grupo de 
individuos que bajaba hada la calle de La- 
rios, pretendiendo acompañarlos, contra su 
voluntad. /
Estq motivé un altercado, del que resultó 
Rafael Moreno Gallardo con lesiones en el 
dedo índice de la mano derecha, producidas 
t>or mordisco, que curaron a los 29 días, per­
diendo la uña.
El lesionado, en la trifulca, causó también 
lesiones al beodo'entrometido, que sanaron a 
los 8 días.
El fiscal, señor Larrea, interesó para el 
procesado la pena dé > un mes y un día dé 
arresto mayor, concurriendo en favor de! 
acusado, la atenuante de embriaguez.
Defendía el señor Mapelli, que interesaba 
la absolución.
L esiosaes
Ante la Sección segunda compareció, pri- 
raerameijte, Juan Andrés Jiménez Campos, 
quién encontrando el día 30 de Diciembre 
de 1916, en el olivar de Clavería, de Ante- 
quera, a Jo sé León, con quien estaba ene­
mistado, trabaron disputa sobre sí este úl­
timo se llevaba o no algunas ramas de 
olivo, llegando a las monos, e infiriendo el 
procesado a su convecino, con una navaja, 
heridas que tardaron en curar 40 días.
El fiscal, señor García Zamudip, apreció 
en favor dei procesado la atenuante de arre­
bato y obsecación, solicitando la pena de 4 
meses y 1 día de arresto mayor, con cuya 
petición estuvo conforme el defens»r, señor 
M&rtín Velandia.
P o r*  cs'eeB 'Si®  e m b s * u ja c io
Seguitvanjente, ante la misma Sala, compa-
Ts a iro s  j r  olnam
V ita l A za
Anoche conquistaron muchos aplau­
sos los artistas que trabajan en este 
teatro.
Pilar García escuchó una ovación 
formidable en sus nuevas canciones, 
que tuvo que repetir a petición del pú­
blico.
«Los Wernoff» estuvieron como siem­
pre, colosales, en sus arriesgados tra­
bajos.
Manolita Heliet gusta más eada noche 
por SÜ8 elegantes bailes.
Para el Sábado está anunciado el be­
neficio de Pilar parcía.
N o v e ila e ie s
Las secciones de anoche estuvieron 
muy concurridas, recibiendo muchos 
aplausos todos los artistas.
Soy se" despide la estimable oanzone- 
tista «yJLa Malagueñita».
PasouaSifiii
Hoy se estrenan en este favorecido 
cinema los episodios noveno y décimo 
de la notable cinta, «Los misterios de 
Myra», titulados «El espejo eléctrico» y 
«El rapto de Myra».
Estos episodios llamarán segure men­
tóla atención.
FiguTí î^n en el programa otras pe­
lículas.
E l A T L A S
Compañía anónima española de Seguros Marítimos, de Transportes y de Valores. 
Domicilio social: Calle de Prim, 5.—Madrid.—Director Gerente: D. Alberto Marsden.
Está Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, para ga­
rantía de sus asegurados en España, en valores del Estado español, el Depósito 
máximo que autoriza la ley. ^
Ofíssissa an MáSasga. .
Gaita da Santa M aría, 2 í. ~ Taléfana 329  i 
Daíagadas Don Lueiio M artín
Jupv^S  2 ¿ c  
'19SS 9
-Edicto de la Facultad de Medicina
susceptibles las labores de la Renta de Ta­
bacos.
Esta noche, a las nueve, se reunirá el 
Consejo local de los Exploradores de Es­
paña, para celebrar sesión mensual regla­
mentaria.
iS ®  L i é r ^ ® n ® S m  ( S a n t a n d e r )
Universidad de Granada, sóbrela convocatík- 
ría do exámenes de Septiembre.
—Edictos de varias alcaldías y requisito. -̂ 
rías de diversos juzgados. ^
El de ayer publica lo siguiente: 1
Exposición y real decreto de la Presiden, i 
da  del Consejo ee ministros, sobre la reno- 
vación del Censo electoral.
—Anuncio de la Tesorería de Hacienda 
participando haberse prorrogado hasta fin dé 
Agosto la recaudación voluntaria de cédulas 
personales en ios pueblos, a los cuales no  ̂
afecta la ley de 3 de Agosto de 1907. t
—Edicto de la Administración de Propieda- 
des e Impuestos, dirigido a los alcaldes de 
ios ayuntamientos que se expresan, sobre 
reclamaciones formuladas por contribuyen*
t6 S
—Edictos de varias alcaldías y requisito, 
rias de diversos juzgados.
—Anuncio de concurso del Hospital Mili, 
tar, para adquirir artículos de consumo.
información con:8rcial
ARROCES
Espeoialísimas aguas para curar y prevenir los c a ta p p o s  d e  la  n a r iz .  L a r ln o e . 
B ro n q u io s  y _Pulnión,^yRa la B ro n q u it is  y la T is is ,  y curan las C o n o e s tio n e s
Se encuentra vacante el juzgado munici­
pal de Melilla, de nueva creación,
Puede solicitarse antes del día 15 del mes 
actual, pues está comprendido en Ja reno­
vación ordinaria de jueces municipales que 
fueron elegidos por cuatro años (1914-1917).
de i HíqadOy M a tr iz  y R In o n es
Nuevas e importantes reformas en el Balneario y Hotel.
Pedid la guía al Administrador del Balneario.
G ra n  Motel d e l B a in earlp y  eu comunicación con éste por medio de hermosa y 
alegre galería. G ra n  c o n f o r t .  Espacioso comedor con mesas individuales, capilla; salón 
de fiestas y hermoso parque. Hospedaje desde 9 a 16 pesetas.  ̂ , o» uu
li I r g a n e s b a l n e a r i o  d e
Durante la ausencia del Gobernador ci­
vil, se ha hecho cargo interinamente del 
mando de la provincia, el Secretario del 




Elaborada por el Farmacéutico
DON RICARDO NIETO 
MALAGA.-MARCA REGISTRADA 
P o83®i*o9 o síbi medica-
redó Agustín Delgado Ruiz, que padece | mentó general p ifa  todas las enferme-
exaltacionesí nerviosas, aunque insuficientes 
para caüficaríüs do iccura.
Tenía la moncí.njanía de suponer que su 
amigo Manuel Marh7olejo Rodríguez, le ha­
bía dado en un vaso dfe' vino algún brevaje, 
produciéndo’e trastorno.
dades, sea cual fuese su nombre, región 
I u órgano del cuerpo que ataquen: des- 
I truyendo las enfermedades más comu- 
I nes al presentarse, sin permitirles más 
- Por tal creencia tomígríSi>dio y miedo al desarroHo de síntomas; ni complicación 
Marmolejo, y encontrándoselo^ día 24 de f alguna Cpn otra.—PoP fUsplao se 
Septiembre de 1916, en el puenté ¿Je la Au- I comprenderá el poder colosal que la 
rara, asustado de su presencia, le ac&̂ ietió |  PANACEA tiene SObre toda Clase de
He aquí los servicios prestados en la 
casa de socorro del distrito de la Merced, 
durante el mes de Julio último:
Asistencias urgentes, 104; curados de 
primera intención, 189; clínica dental, 123; 
consulta pública, 035; asistidos en sus do­
micilios, 280; curaciones practicadas, en la 
casa de socorro, 632.
REUMA, CATARROS, NEURASTENIA
TERMAS PALI^RÉS ( S  A . )
A L H A M A  D F^  ̂ A R A G Ó N
aran oaeoeda d» inhaiacidn, única an ol mundo,
l® DOO litro» d® agua por minuto.
i á í i  gitlcrias y 53 baños de agua corriente mineralá 34 grado» Grandes parques; lago nave-rfible; tennis, etc.
Habitaciones desde 0,75 pesetae 
, On parí* francsis,- Engiií? íspoítftn,
Bola*,, S (»atS0uaBola«).
El mercado valenciano continúa en ia mis. 
ma situación normal de la semana preceden­
te. El precio del Benlloch en cáscara há su. 
frldo algunas oscilaciones, pero ai cerr.<ir lo 
haoe alrededor de 40 pesetas Los elabora­
dos en Lonja: bomba, de 85 a 93 pesetas, y 
amonqnfli Benlloch número 00, a 67,
En Barcelona, la abundancia de existen­
cias indina los precios ai descenso, a io que 
también contribuye la escasez de demanda. 
Se cotizan, bomba, de 75 a 90 pesetas, y Ben­
lloch, de 63 a 71.
En Santander, los almacenistas se cotizan 
como sigue: bomba, de 72 a 78 pesetas; amon- 






Sísr, oprioHi Dsutsch. O.áRAOE F05SE.
UffSD wmímtím
correccional ,
Estos juicios quedaron conclusos para sen 
tencia.
S e»aIa«n len fo8  pas>a hoy
Sección primera
Vélez-Máiaga — Hurto.—Procesado, Anto­
nio Herea Martín y otro. -Defensor, señor 
Agmiar.-Procurador, señor Rodríguez Cas­quero. .
Ronda.-Estafa.-Procesado. Antonio Gon­
zález del Rio.-Defensor, señor García Mo­
reno.—Procurador, señor Ponce de León.
Sección segunda
Santo Domingo.-Lesiones. -  Procesada. 
Encarnación Cambí Solís,—Defensor, señor 
España,-Píocurador, señor Rodríguez Cas­
quero.
De la Provincia
_ El vecino de Canillas de Aceituno, Anto­
nio iViunoz Acuña, de 68 años de edad, en 
completo estado de embriaguez se dirigía a 
una liiica de su propiedad situada en el río 
Bennasa, de aquel término.
El pobre anciano, a unos doscientos me­
tí os oel pueblo, tuvo la desgracia de dar 
una caída, rodando por un muro de con­
tención que existe en la carretera.
Resultó con tan grave herida en la ca­
beza, que le ocasionó la muerte instantá­
neamente.
El juzgado se personó en el lugar de la 
ocu 11 sucia, ordenando ,el levantamiento del 
cadáver.
tos coüVuJs^va), grippe, pulmom.'*,- CPíl 
gestiones, ñ^iirosis, neurastenia, ane­
mia, asma, disspéSÍa, neuralgias, lumba­
go, ciática, reúma de todas clases, re­
tención de orina, irregularidad de las 
reglas, dentición difícil de ios niños, & <5 
—E s asn tratamiento completo y supe­
rior a todo lo conocido, para todas as 
enfermedades exteriores: calvicie, tiña 
pelona, herpes, exzemás, Hagas, úlceras, 
fistolas, contusiones, quemaduras, abs­
cesos, diviesos, granos y tumores de to­
das dáses.—E s  e l  mejos* tópico 
madurativo, supurativo y calmante: es 
antipútrido y amiraicrobicida.—^  c a ­
d a  f f a s e s  acompaña un libro de ins- 
trucciones de 243 páginas en 8.^— 
F r a s e é  @ p e s e t a s .  — F r a s c o  
e c é é ó m ic é  para la clase meneste­
rosa y obrera, 3 pesetas.—P ít ía s e  en 
todas las farmacias y droguerías.—LA 
PANACEA se remite por correo al que 
envíe el importe de cada frasco, y ade­
más el de franqueo y certificado: que 
es, de 1 peseta para el frasco, y de 0‘75 
céntimos para e! económico.—El Im ­
p o r t e  se remite por giro postal, gíío 
múíuo o sobre monedero (y no en se-
a  AA r »  \/ílar{Ríi'»* 1 Alíos) a M. G. Vílarifio: C. Epidemia, 14, 
L®, Málaga.—D e p ó s ito s  para Mála­
ga: Farmacias, del Sagrario, San Juan y 
casfi del autor.
 ̂De. sitio llamado el «Entredicho», del 
teiraino de Cuevas Bajas,han desaparecido 
una yegua y un mulo de la propiedad del 
vecino Diego Valle Artacho.
Se practican gestiones para averiguar el 
paradero de dichos semovientes.
de la noche
En el Geni!, que pasa por Cuevas 
bajas, ocurrió anteayer una desgracia, de la 
que resultó víctima el joven de 15 años 
José Caballero Cali. ’
Este, en unión de otros jóvenes, se baña­
ba todas las tardes en el citado río y el 
citado día se alejó de la orilla algo más, 
perdiendo pie y pereciendo ahogado, sin 
que pudiesen prestarle auxilio sus acompa­
ñantes.
Después de grandes trabajos logró ex­
traerse-riel agua el cadáver, siendo trasla­
dado al depósito judicial por orden del 
juzgado, que instruye las correspondientes 
diligencias.
El vecino de Abdalajis, Francisco Pérez 
Martin, denunció a la guardia civil que del 
sitio llamado «Las Esíacadillas», de aquel 
. término, había desaparecido una burra de 
■su propiedad, ignorando su paradero, por 
lo que sé .practican gestiones para bus­
carla.
En Pizarra han siílo detenidos los suje-
Han empezado a hacerse las instalacio­
nes de norias, carrouselis, tiros al blanco, 
cafés y neverías en la plaza de la Merced, 
habiendo quedado terminado ayer el tra­
bajo del tendido de alambres para las ilu­
minaciones a la veneciana, que se proyec­
tan.
La inauguración será el próximo Sábado, 
4 del corriente.
El día 24 del actual, a las once de la ma­
ñana, se verificará en el Hospital militar de 
esta plaza un concurso entre postores, para 
adquirir articules de consumo con destino 
a dicho establecimiento.
El Director de las Escuelas Evangéli­
cas, instaladas en ía calle de TorrijoÚ 
número 25, nuestro querido amigo don 
José Pimentel Vega y los profesores de 
ellas, sueleti organizar de cüando en 
vez amenas veladas teatrales, para dé  ̂
mostrar que al propio tiempo que rin­
den culto a la enseñanza, prestan ho- 
meEíje a Talla, a fin de proporcionar a 
ios alumnos qué allí se educan artístico 
esparcimiento.
Anteanoche tuvimos el gusto de asis­
tir a una de esas veladas y experimen­
tamos una grata impresión ante la pre­
sencia en el escenario de los peque- 
ñuelos que con desenvoltura y gracejo 
interpretaron la antigua comedia de 
Moraíin «El médico a palos.»
Esta obra, que puede citarse cx)rno 
modelo en su género, y en ia cual han 
espigado oíros autores cómicos moder­
nos copiando sus tipos y escenas, alr 
eanzó esmerado desempeño por parte 
de las niñas María Oóme? Lacliá, Filo­
mena Ferrada Ruiz y Ana Arandá Teval 
y los niños José Santiago Gutiérrez, Ma­
nuel del Pino Viudez, Juan Reguero 
Lorca, José Garda Fernández y Argel 
Zaraerano Ortega.
Todos deiiíiosírajfoa gl acabado estu­
dio que habían hecho de sus respecti­
vos papeles, dando pruebas de poseer 
una me*ioria prodigiosa, pues ejecuta- 
•oqJñ obra sin apuntador,
Antes ^  Qpmedia de Moratín se 
representaron «Un licgocio a cara o 
cruz» y el diálogo «Al pie de ía ga­
rita».
En esta újiima obrita obíuyien n mu­
chos aplausos los niños Lolíta yv Pepe 
Sanjuán; y en la primera realizaion una 
meritoria labOir las señoritas Muñoz, 
Sanjuán y señores Campos, Gií, Padi­
lla, Sanjuán y  Pitneatei (S.) \
Al comienzo y final de la velada se 
cantaron preciosos co.ro8.
Los numerosos invitados tributaron 
ihuchos elogios a ios organizadorts dei 
ameno festival, espec iaimeníe al cuFo 
profesor de dichas escuelas, don Anto­
nio García Luque, que ha tenido a su 
cargo la dirección escénica,quien apar­
te de otras plausibles cualidades paíen^ 
tizadas en el cumplimierto de su mi­
sión) demuestra hallarse dotado de una 
paciencia extraordinaria, por que no es 
poca la que se necesita para lograr de 
un puñado de cbfiveas que se apren­
dan una obra sin consueta.
A Jas felicitaciones recibidas sumen 
ia nuestra.
Compañía Vinícola del Norte de España
B  í  l B ñ G ~ D A R o
C A S A  F U Ü B A D A  E M  1 8 7 0






Imperial bajo . . . .
Royaiix........................
Royaux bajo . . . .
C uartas........................
Cuartas bajas. . . . 
Quintas . . . . . .
Quintas baj as. . . .
Mejor corriente alto. , 
Mejor corriente bajo. . 
Lechos corrientes . .
GRANOS 
Revisos . . . . . .
Medio reviso . . .  . 
Aseado . . . . . .
Corrientes. . .
Escombro fino. , . . 




















R E Q IS T R O  C IV IL
Juzgado de la Alameda
l lg ® |a  IslaHB©®»
De venta en los principales 
Fíjense bien en esta MAI 
prendidos por las imitaoiones
® spi8 iB ios® .« .O ÍK am gsD gne
^  Restaurants y Pastelerías,
Fíjense bien en esta RGA REGISTRADA para no ser oonfundidos con otras ni sor*
GRAM DEPOSITO DE CIJáS OE HIERBO
E S P E C I A L I D A D  E N  C AxM A S D O R A D A S
E s ts  c a s a  e s  Isr m s s  asitig taa  y  la  egese cfa*ece m ó s
No t ie n e  sucasi^sal.—Vent«i a l  pes* masfOB' y  m e n o p  
E c o n s m íe  e l egue c c e n p p e  SO p c ^  100 
l e n t a s  d e  c e S c ficn é s  d e  bor>B*a, la n a  d e  ces^cho y  itiifP"aouano 
O O IÜ SPA ifA , 7 , (frente al Santo Cristo.)
Nacimientos.—Dolores Martínez Pefluela,. 
Rafael Miranda Serrano, Agustín Barberá 
Tadiiia, Juan Alvarez Lara y Antonio Goa 
Vargas.
Defunciones,-Antonio Vicaría Martín y- ícQ ffl
doña Francisca Oliva Serrano. •
Juzgado de la Merced 
Nacimiento —Dolores Torres Ruiz. 
Defunciones.-Vicente Rubjo «.olizález y 
Dolores Moyano Díaz.
Juzgado de Santo, ü/omingo 
Nacimientos. Trinidad Sánchez Benitez v 
Victoria Romero García. ^
D-funciones,-Ana Ruiz Torres. Vicente 
Porcuna Jiménez y Joaquín Pérez Moyano.
h m E M i m m m
-Yo quiero ir este año, a San Sebas-
don Bienvenido Cobos, que la cantidad que 
pagó dé su pécolío por traslación de la es­
cuela, tendrá que solieitar su abono del mu­
nicipio de esta capital
La maestra de esta capital, señorita Mag­
dalena Martínez, participa , a la Delegación 
que durante las vacaciones se tn  s ada a Adra 
(Almería).
I Se ha publicado una real orden declarando 
I que los alumnos oficíales o de enseñanza no 
I  oficia! colegiada de los establecimientos do- 
I centes que en ios exámenes de Junio hayan
¡f aprobado todas las asignaturas en que estu- I vieron .matriculados, podrán.- solicitar en I Agosto matrícula como alumnos libres para ' ios exámeneg de Septierobrq*
Torres, padrqs dél soldad® José, 182 50 pesetas
Doña Dolores Flores Sastre, huérfana del 
comandante don Carlos Flores Uralde, I L5Besetfis. r
Ayér fu¿ pagada por diferentes con- 
de Hacienda la suma
de 335.890 04 pesetas.
EUa.- 
tián
El. - Pues no ríos veremos p*r que yo ten­
go que ir a Viehy. ¡Es una lástima que no 
padezca usted dei hígado como yo!
***
Entre niños!
—Cuando yo sea grande me casaré 
una mujer que lo sepa hacer tedo.
—¿Y tú qué harás?,
—¿Yo? Nada, puesto que ella lo hará todo.
con
A y u n ta m ía n ta
BBS
Lluvia en Galicia y tormentas en Cataluña.
La Dirección General de Navegación enca­
rece que se dé a ios marinos el aviso de que 
ai entrar y salir por la ría del Ferrol, se na­
vegue por el sur de la boya núinero 1.
IH S T R U O O lá R  P Ú B L IO A
No habiendo sido retiradas a los cinco 
días del aviso de su llegada a la estación 
de Cortes de la Frontera, la Compañía de 
los Ferrocarriles Andaluces anuncia la su­
basta de las mercancías siguientes: 
18.172-Granada-I-Bisutería-5- María Be- 
nííez y 2.006-San Roque-l-Alpargatas-15- 
Juan Ruiz.
Los alumnos becario; de todas las escue­
las noiraales han dirigido al m'nistro de Ins­
trucción pública una solicitud, cuya parle ex­
positiva es ia siguiente:
Que en virtud de lo dispuesto por reai de­
creto de 24 de Abril de 1915, ha venido dis­
frutando durante el segundo y tercer año de 
la carrera de! Magisterio, ia beca de 75 pese­
tas que mediante oposición se concedió á una 
de las alumnas oficiales del primer curso, a 
fin de auxiliarlas tn sus estudios, que al fina­
lizar el tercero ha dejado de percibirla por 
b. ja de consignación en los presupuestos ge- 
herale-s del Estado,con lo cual resultan supri- 
midas dichas becas. Y estimando los que sus­
criben que tal supresión lesiona un derecho 
legitiraaraente adquirido, a V. E. reverente- 
.«nente sup.lcah se sirva ordenar la reposición 
en ei presupuesto para 1918, de la consigna­
ción necesaria p m  el pago de esta obliga­
ción ineludible.
Para ingresar en el servicio de ia Armada 
ha sido inscripto el joven Manuel Abad Ro­
dríguez.
G R oaudaolón iIrI ai*blti*io iIr o a p n o s
Día 1 dé Agosto de 1917
Pesetas.
E l—Ahora no podrás negarme que os vis­
to abrazados. ¿Por qué le has dado un abra­
zo a ese hombre?
-Ella.—Amor mío, por que se parece mu­
cho a ti. í '
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 19.655 81 pe­
setas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 75‘42 pesetas, el pa­
gador de Obras púbHcas,por el importe líquí- 
do de la expropiación de terrenos del término 
de Casabermeja a don José Fernández Bo- 
laños, para las obras de los trozos 2 y 3 de 
la carretera de! Puerto de las Pedrizas a Má­
laga, por no- haberse presentado el día del 
pago.
Matadero. . . . 
Idem del Palo . . 
Idem de Churriana. 
Idem de Teatinos , 
Suburbanos . . . 
Poniente . . . .  
Churriana. . . , 
Cártama . . . .
Suárez...................
Morales . . . .  
Levante . . . .  
Capuchinos . . . 
Ferrocarril . . , 
Zamarrilla. . . ,
P a l o ...................
Aduana . . . .
Muelle...................
























 ̂ Estado demostrativode las reses sacrifica- 
dfis el día 31 de JulJoi su peso en canal y 
derechos por todos conceptos:
21 vacunos y 6 terneras, peso 3 033*50 ki- 
lógramos, pesetas 363*35.
62 lanar y cabrío, peso 791*50 kiiógra- 
moa, pesetas 31*66
Hoy cobrarán en la Tesorería de Ha­
cienda los haberes del mes de Julio último, 
los individuos de Clames Pasivas y retirados 
por Guerra y Marina, que cobran por habili­
tado.
ta ílg e  50°*’ °̂*° kilogramos, pese-
El Director General de Carabineros pártl- 
cipal al señor Delegad® haber sido destina- 
dos a la Ooraandanda de Málaga los siguien­
tes individuos.
Ha regresado de Archldona el Delegado 
regio de primera enseñanza, don Narciso 
Díaz de Escovar. cesando en dicho cargo el 
señor López Marín, que lo desempeñaba inte­
rinamente,
Pedro Martín Díaz, cabo dei regimiento de 
infantería de Saboys púm. 6.
^Miguel Jefatón Gutiérrez, cabo dei regi- 
miento cazadores de San Quintín nára, 12, 
Cabailsría,
Por real orden del ministerio de Hacien­
da se amplia hasta el 30 de Septiembre pró­
ximo el plazo de un mes concedido por la 
de 6 de Junio último, para la realización del 
estucjio de l̂ s rnejorg? de qwg puedan ser
Los alumnos de la Universidad de Granada 
que deseen dar válidei académica a sus nstu 
dios eq los exámenes dé Septiembre, podrán 
solicitarlo durante todos los días laborables 
del presente mes,
La hiaestra de Casares, doña Patrocinio de 
Castro, ha solicitado de la Dirección Gene­
ral licencia para oposiciones.
Se ha nptifieado al maestro de Garapanlllas,
sidoPor d  ministerio de ia Guerra han concedidos los siguientes retiros:
Don León Díaz Maribianca, sargento déla 
guardia civil, 100 pesetas 
Don José Muñoz Bueno, primer teniente de 
carabinero», 187 50 pesetas,
Juan Nieto BáJdrích, carabinero, 41‘06 pe­setas.
La Dirección general de la Deuda y Oláafe* 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­nes:
Doña Rosalía Francisco Mira, viuda del
^0” J “’lán Tejedor Gutié­rrez, 470 pesetas.
Don Antonio Martine? Pernándaz y doña
31°5o'"°® f'^e^cas, 34*00 kllógramos, pesetas
27 pieles a 0*00 una, 12 50 pesetas;
Tota de peso, 5 818‘55 kilógramos.
Total de adeudo, 547*06 pesetas.
C e itie n tQ rio s
FerrooatrrÜ Q s Suburfeianos
Bálidm dé Málaga para Üóín
Tren oorreo a las 9,16 tn.
Tren meroanoias con vif^eros a las 6,80 
Tren tranvía de Málaga a Churriana (Do* 
mingo y días festivos) a las 2,05.
Sálideu de Ooín pa/ra Málaga 
Tren oorreo a las 7 m.
Tren meroanoias oon viajeros a las 11,45. 
Tren tranvía de Churriana a Málaga (Domin. 
go ydías festivos) salida de Churriana a las 
5,80.
Salida* dé Málaga pata Fuengiróla
Oon viajeros a iM 9 m 
(Domingos y dias festivos).
Tren oorreo a la 1,50 t.
Tren mercancía oon viajeros a las 6,56 n.
Salida» d* Fuengiróla para Málaga 
^ e n  meroanoias oon viajeros a Ia& 7,20 m. 
festíwjs) (Domingos y dfaf
Tren oorreo a las 5,15 4.
Salida» dé Málaga, para Vil*»
^ e n  meroanoias con viajeros a las 8,15 m^ 
Tren disoreoional a las 19,15.
Salida» dé yéléxpana Málaga
^ e n  meroansías oon viajeros a leág’ g m 
Tren disoreoional a las 12,10 m. "
Tren oorreo a las 17,20.
Recaudación obtenida en e! día 1 de Agosto 
por los conceptos siguientes;
Por inhumaciones, 74 2*00 pesetas.
Por permanencias, 152*50 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas, 
pesetas panteones y nichos, 200'00.
Total, 894*50 pesetas.
B O L E T IH  O F IC IA L
saas.
D r® publica lo siguiente:
Kelación de las secretarías de ayuntamien- 
tes que se encuentran vacantes y se anuncian 
a concurso por la Dirección General de Ad­
ministración,
-A cueH os de la Comisión Mixta de Re- 
^utaraiento, en enpedientes de quintas 
Acuerdo de la Comisión provincial, sobre 
incapacidad de los concejales del Avunta- 
miento de Comares, que se citan, ^ 
-Proyidenda de apremio dictada? por la 
Tesorej;ía de Haeienda, contra deudores por 
coníflD/dclón Inaustrlál. /
Eapaaiéania w
t e a t r o  v it a l  a z a
Todas tas noches grandes secciones de va­
rietés, tomando parte en el espectáculo los 
mdores números de este género.
Butaca, 1*00.—-Entrada genera!, 0*20, 
CINE PASCUALINI
El mejor de Málaga.-Alameda dé Garlos 
Raes, (junto al Banco de España). - Hoy sec­
ción cô  tínua de 5 a 12 de la noche. Grandes 
estrenos^ Los Domingos y días festivos sec­
ción continua de 2 de la t a r ' 
che. arde a 12 de la no-
Butaca, 0*30 céntimos.-General, 0*15. 
Media general, 0*10. ■
BALON NOVEDADES
Todas las nochés dosaeccioues a las nue­
ve y diez y cuarto, actuando escogidos nd«
meros de varietés. 
Precios,-Butaca, 075 General, 0*20,
Xlpi «te Me PAPULAR.
